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Los países balkánicos. 
L a actitud de Bulgaria. 
E l coi-responsal de «La T r i b u n a » , de 
Ginebra, escribe lo siguiente: 
«He podido conversar con el secretario 
par t i cu la r de M . Radoslowoff, quien me 
ha afirmado que estos ú l t i m o s d í a s Ale-
mania ha realizado grandes esfuerzos pa-
ra conseguir que Bu lga r i a se decidiera a 
atacar a Servia. , ,• 
Monsieur Radoslowoff, contestando a di -
chos requerimientos, dijo que si Bulgar ia 
reanuda sus relaciones con T u r q u í a , esto 
no impl ica que se ponga en estado de gue-
r r a con Servia, y que quiere salvaguardar 
su neutral idad ' en todas las circunstan-
cias.» 
Excitación suiza. 
La Agoncia Wolff ha conseguido en 
veint icuatro horas despertar cierta emo-
ción entre las poblaciones he lvé t icas , co-
municando en hojas impresas en lengua 
alemana un despacho,, supuesto de proce-
denyáa i ta l iana, en el que se dice que I ta-
lia reúne un e jérc i to importante sobre la 
frentera suiza. 
POR TELEGRAFO Y T E L E F O N O 
del Strypa, siendo sangrientamente re-
chazado. 
Nuestras tropas cooperaron en un ata-
que de flanco llevado a efecto en Guad-
tay y sector de Zalezze. 
En los alrededores de Zelvoc y Sur de 
Zalleg hicimos 11 oficiales y 1.900 sol-
dados prisioneros, captureindo tres ame-
tralladoras. 
T a m b i é n en Voler iya rechazamos un 
nuevo y violento ataque enemigo. 
Cerca de Nowodzajen logramos llegar, 
por varios puntos, a la o r i l l a Este del 
I k w a , donde ayer rechazamos a los r u -
sos, c a u s á n d o l e s p é r d i d a s . 
En este éxi to se ha dis t inguido el re-
g^miento de i n f a n t e r í a n ú m e r o 32, el ba-
ta l lón de cazadores n ú m e r o 29 y el re-
gimiento de Lanswher n ú m e r o 2. 
En el teatro i ta l iano nada importante 
que s e ñ a l a r , habiendo sido rechazados to-
dos los intentos del enemigo, que trataba 
de acercarse a nuestras posiciones al Estr 
del monte Plano, de donde fué recha-
zado.» 
Inglaterra y Francia. 
Espía condenado. 
Te leg ra f í an de P a r í s que en un Consejo 
Rusia y Austria. 
,„ „ d e guerra ha sido condenado a muerte el s e g ú n dicha Agencia, esta ope rac ión espk d a n é s patterssen> sol.prendido en 
flagrante delito. 
P A R T E O F I C I A L F R A N G E S 
E l 
tiene por objeto provocar un desplaza-
miento de tropas suizas hacia el Sur y el 
(ipbilitanvienfo de las guarniciones del 
Norte, debili tamiento que a p r o v e c h a r á un 
ejérci to f rancés concentrado en la r eg ión 
de Besancon, y que tiene por m i s i ó n fran-
quear el Jura, atravesar el Norte de Sui-
za y |ienetrar en seguida en el Sur de Ale-
mania . 
E l Gobierno federal, para apaciguar es-
ta emoción, no se ha contentado con des-
zxuepür ta n n i i r m , sino que ha aplazado 
pitra fecha ul ter ior , no s e ñ a l a d a t o d a v í a , 
la movi l i zac ión de la cuarta d iv i s ión (Lu-
cerna, Zug, Bale y Argo l l e ) , que deb ía ha-
cerse en la segunda quincena de este mes. 
Concentración austr íaca . 
Los a u s t r o h ú n g a r o s llevan a cabo fe-
brilmente grandes preparativos mil i tares 
én la frontera, a lo largo del Temeu. 
Numerosas tropas h ú n g a r a s han sido 
escalonadas sobre la cadena de m o n t a ñ a s 
míe se extiende hacia Prahora y Buzen. 
' Los a u s t r í a c o s c o n t i n ú a n cruzando de 
trincheras, trampas de lobo y fosas el te-
rreno. 
Desde Pedreal ha podido presenciarse 
e! emplazamiento de b a t e r í a s y c a ñ o n e s 
de grueso calibre. 
En el valle de Tesmec se ha visto lam-
bién llegar eh a u t o m ó v i l a varios oficiales 
encargados de inspeccionar los trabajos. 
Los a u s t r í a c o s han dado sobre estas me-
didas vagas explicaciones, diciendo que 
se t ra ta de simples medidas de defensa. 
Por su parte, el Gobierno rumano, alar-
mado por la concen t r ac ión de las tropas 
a u s t r í a c a s cerca de su frontera, ha deci-
dido una movi l izac ión parcial . 
P a r e c é cjue esto obedece a las medidas 
tomadas por las autoridades a u s t r o h ú n -
garas en la, frontera de Rumania , inte-
r n i p c i ó n del tráfico de viajeros, etc., me-
didas que han dado lugar a que el Gobier-
no de Bucarest haya procedido a la mo-
vil ización de sus tropas como medida de 
p r e c a u c i ó n . 
Alocución de ven Below. 
E l general von Below ha d i r ig ido a sus 
tropas una a locuc ión , en la que di jo: 
«Después de la br i l lante c a m p a ñ a so-
bre el frente ruso y de la toma de gran 
n ú m e r o de ciudades y fortalezas en Po-
lonia y L i tuan ia , queda t o d a v í a que ha-
cer una tentativa vigorosa para forzar el 
paso del Dwna y tomar Riga. 
Allí p a s a r é i s el o toño y el invierno, pa-
ra marchar sobre San Petersburgo en la 
p r ó x i m a p r i m a v e r a . » 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo t ransmiten el si-
guiente comunicado oficial, dado por el 
Gran Cuartel general del e jérci to ruso: 
comunicado oficial dado por el Go-
bierno f r ancés a las tres de la tarde, es 
el s iguiente: 
«En Artois , Augres y Sur de Arras, du-
rante esta noche ha continuado el fuego 
enemigo, siendo contestado por nuestro 
c a ñ o n e o contra sus trabajos de fortifica-
ción y atrincheramientos. 
Entre el Somne y el Aisne, act ividad en 
el tiroteo de t r inchera H tnnenera. 
L a a r t i l l e r í a pesada del enemigo ha re-
crudecido su act ividad, siendo contestada 
e n é r g i c a m e n t e por la nuestra. 
En Savigneul, Aisne y Argona, lucha 
de a r t i l l e r í a y bombas de mano durante 
toda la rToche. 
En el resto del frente nada nuevo que 
s e ñ a l a r . » 
U L T I M O P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l ú l t i m o parte oficial dado por el 
Gran Cuartel del e jérci to f rancés , es el 
siguiente: 
«En Augres, alrededor de Souchez y 
sector de Neuville, lucha de granadas y 
hnmbas sobre las cabezas de zapa, con 
tiros eficaces de nuestra a r t i l l e r í a sobre 
las obras de defensa alemanas. 
A l Sur de Ar ras y frente de Crichon, 
duelos m u y vivos de a r t i l l e r í a por ambas 
partes. 
En la reg ión de Roye, lucha de grana-
das y nu t r ido fuego de fus i le r ía de t r i n -
chera a t r inchera . 
En la confluencia del Vellvesle y en el 
canal del Aisne al Marne, combates v i -
gorosos, lo mismo que en la posiciones del 
Aisne, Argona y barranco de Fontaine-
aux-Ccarnes. 
En Cources-Chauce, nuestra a r t i l l e r í a 
causó d a ñ o s en los a t r í n c h e r a m l e n i o s ene-
migos, lo mismo que en varios puntos de 
las posiciones alemanas de las c e r c a n í a s 
de estos sectores. 
En el Voebre septentrional y frente de 
Lorena, nuestras b a t e r í a s efectuaron t i -
ros, cuya efleacia hemos podido com-
probar .» 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérc i to a l e m á n , es 
el siguiente: 
«En la Champagne, mediante un ataque 
con granadas de mano, nos hemos apo-
derado de un elemento de t r inchera avan-
zada f rancés . 
. A l Norte de Perthes rechazamos un vio-
lento contraataque f rancés . 
En el teatro oriental , a l Sur de Duna-
bourg, hemos llegado hasta la carretera 
de Wiefy-Zisckkomar. 
En la m a ñ a n a de hoy, d e s p u é s de una 
En la reg ión al Sudoeste de Swink he-1 lucha casa por casa, nos apoderamos de 
raos rechazado algunos ataques enemigos. Wiefy. 
A l Este de la or i l la izquierda del W i l l y a 
se sostuvieron algunos combates de i m -
pontancia. 
Cerca de Eyemends hicimos al enemigo 
retirarse en d i recc ión de Pinsk, r e p l e g á n -
A l Norte, Noroeste y Nordeste de Vi lna , 
c o n t i n ú a nuestra vigorosa ofensiva. 
Hemios cruzado el Orkzara por el pue-
blo de este mismo nombre. 
Las tropas del p r ínc ipe de Baviera han 
donos nosotros un poco m á s hacia el cruzado el Schara por diversos puntos. 
Sur. Los rusos han sido desalojados de la 
reg ión pantanosa de Pink . 
El enemigo ha logrado evitar los efec-
tos de nuestro ataque de flanco, merced 
a un violento contraataque ; pero fueron 
rechazados en Vuezatr. 
En la Galitzia or iental han sido derro-
En U g r i n i l b d y rechazamos la ofensiva 
enemiga. 
E n la reg ión de Tezagno el enemigo lo-
g ró pequefíos éxitos locales. 
Hemos hecho 1.100 prisioneros y captu-
rado ocho*ametralladoras en Pemtyk, 
donde nos apoderamos del cementerio y j tados- los rusos en toda la . l ínea de I k w a . 
de !a des t i l e r í a , habiendo rechazado tam-; T a m b i é n han sido rechazados los ata-
bién al enemigo en Teragno, de spués de ' ques i talianos en el frente a u s t r í a c o . » 
una ené rg i ca ofensiva, que le produjo T ' 
gran n ú m e r o de ba ¡a s . 1 U l ' q U í a . 
E n el S t r jpa y al Oeste de Tarnopol , ' Gallipoli es un cementerio, 
combates encarnizados. • E1 per iódico «Mercur io» de Suavia, dice 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O con fecha 6 del actual: 
El comunicado oficial dado por el Gran «Lo que la censura oculta lo dicen con 
Cuartel general del e jérci to a u s t r í a c o , es abrumadora elocuencia los apuntes dia-
el siguiente: ríos de los soldados y jefes muertos en 
« H a n fracasado todos los intentos ene- t ie r ra otomana. Por ejemplo, se lee en el 
migos sobre nuestro frente de la Golitzia. diar io del soldado Wilf redo Hayes, del 
Ayer, el enemigo in ic ió su p r inc ipa l sexto b a t a l l ó n del regimiento de Man-
ataque contra nuestro frente del centro chester: 
E l 15 de mayo: «Los turcos a v a n z a n » . 
E l 16: «Uno de nuestros oficiales, muer-
tos». E l 17: «Tres d í a s y tres noches sin 
un minu to de descanso» . E l 28: «Nos he-
mos tenido que replegar a nuestra segun-
da l ínea de t r i n c h e r a s » . E l 29: «Cavando , 
sorprendieron los turcos a nuestro octavo 
ba ta l lón , que tuvo que retirarse, aban-
donando armas y utensilios, con gran-
des p é r d i d a s ; nosotros sufrimos poco. 
Luego recibió el octavo orden de atacar a 
la bayoneta, pero tuvo miedo. Nosotros no 
quisimos admit i r los en nuestra t r inchera 
y los echamos fuera. E l mismo d í a llegó 
un herido a nuestra t r inchera , diciendo 
que en la suya sólo quedaban un sargen-
to y cuatro hombres, y que se les enviase 
refuerzos». E l 31 de mayo: «Los turcos 
atacan; el octavo quiere retirarse, pero 
el sargento del sexto no quiere pe rmi t i r 
la r e t i r a d a » . E l 3 de jun io : « P r i m o R i -
cardo, muerto; sólo yo de los tres estoy 
vivo». E l ú l t imo apunte del d iar io dice el 
-i de jun io : « P r e p a r a t i v o s para asaltar la 
colina 709...» 
E l c a p i t á n Lynch apunta en su d ia r io : 
25 de ab r i l : «De nuestra c o m p a ñ í a , de 
85 hombres, sólo yo he quedado en pie; Id 
m a y o r í a m u r i ó i n s t a n t á n e a m e n t e . Un t i -
rador a p u n t ó a los heridos y m a t ó a va-
rios. Le t u m b é de un t i ro certero, y cuan-
do me a c e r q u é a él para llevarme como 
recuerdo el portafusi l , no té que era un 
a l e m á n ; lo r e m a t é de seis o siete bayo-
netazos». E l 15 de mayo: «El fuego de los 
c a ñ o n e s turcos nos alcanza y mata 85 ca-
ballos y cuatro hombres y hiere a otros 
16; el d í a 13 h a b í a n matado 80 caballos 
y 20 hombres» . E l 29 de mayo: «Grana 
das turcas estallan en nuestras proximi-
dades; he encontrado cascos de granadas 
alemanas, francesas, inglesas y t incas: 
e s t án muy bien equipados, con abundan 
tes mun ic iones» . E l ú l t imo apunte, del ? 
de junioV dice: «Se han echado produc-' 
tos q u í m i c o s en los pozos para evitar que 
nuestra gente beba de ellos; he vuelto a 
escribir a Hadd ie . . . » 
Voladura de una estación. 
Noticias de Constantinopla dan cuento 
de que reina relativa t r anqu i l idad en los 
Dardanelos. 
En la noche del 10, una pa t ru l l a t u r e 
voló la es tac ión de Lewunker, en el canal 
de Suez. 
Se confirma o ñ c i a l m o n t e el hundimien-
to en los Dardanelos del submarino b r i -
t á n i c o n ú m e r o 2. 
la 
Comunican de Atenas que, por informes 
de Constantinopla de or igen privado, se 
sabe que todos los establecimientos ban-
carios y las dependencias de la Deuda y 
el Tesoro turco e s t á n preparando el envío 
a Asia de sus valores y de sus archivos. 
Las mismas referencias af i rman que a 
d ia r io llegan a Constantinopla grupos de 
algunos centenares de oficiales y soldados 
alemanes vestidos de paisano. 
T a m b i é n se dice que aumenta la i r r i t a -
ción de los turcos contra Alemania y se 
temen sangrientos sucesos. 
En p rev i s ión de lo que pueda ocurr i r , 
toda la a r t i l l e r í a turca es t á servida por 
contingentes alemanes. 
Un general herido. 
T e l e g r a f í a n de Londres que el general 
Carsen ha sido gravemente herido en uno 
de los ú l t imos combates librados en los 
Dardanelos. 
SiCARDO RUIZ D E P E L L O N 
CIRUJANO-DENTISTA 
de ia Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres s seis. 
Alaaiada Primer*. 38 y 18. — T«l.';fnr¡o IMS 
Dr. Corpas O C U L I S T A 
San Pranaicas námaro 18.—Tade al dia. 
Roberto A. Esteva Ruiz. 
ABOGADO MEJICANO 
INCORPORADO AL COLEGIO DE SANTANDER 
C a l d e i - ó n , IT' . 
Consulta, de diez a áoce y de tres a cuatro. 
ANTONIO A L B E R O I : 
Partos.—Enfermedades de 
urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE. 10. 1.» 
C I R U G I A -
G E N E R A L -
la mujer.—Vías 
V I C E N T E AGUINACO OCULISTA 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA. NUMERO 32. I . " 
H. Bárcena. T A 
Consulta de nueve a una.—Hernán Cor-
I . p r l n e Í D % l Í A r c o R de Dórlga). 
Vega Quintanilla. D E N T I S T A 
Hamán Oertét, número 1 {Areei de Dórlga.) 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 17.—«El I m p a r c i a l » publica 
hoy un a r t í c u l o hablando de las f áb r i ca s 
de municiones. 
Entre otras cosas, dice lo siguiente: 
«Hemos visitado la fábr ica de T r u b i a y 
hemos encontrado un enjambre de obre-
ros trabajando. 
Entre las filas de maquinar ia , se ha-
l lan descansando sobre sus montajes ca-
ñ o n e s enormes. 
La fab r i cac ión de proyectiles es de 1.500 
diarios, y esa cifra se e l e v a r á prontn a 
3.000. 
Se espera nueva maquinar ia , proce-
dente de los Estados Unidos. 
T a m b i é n se e l e v a r á pronto a 5.000 el 
n ú m e r o de obreros. 
En suma, que todos los trabajos de las 
f áb r i ca s han sido a u m e n t a d o s . » 
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E N A L M E R I A 
Pitos, c a r g a s j sablazos. 
POB TELÉFONO 
M A D R I D , 17.—Dicen de A l m e r í a que 
anoche se reprodujo la p i ta a é r e a por los 
elementos contrarios a l s eño r Cervantes, 
jefe de los idóneos de aquella ciudad. 
E n las azoteas de las casas se s i tuó in-
menso gen t ío , que si lbó estrepitosamente. 
No contentos con los silbidos, lanzaron 
macetas y otros proyectiles sobre la fuer-
za p ú b l i c a . 
En el bulevar del P r í n c i p e , la Guardia 
c iv i l montada dió varias cargas contra 
los grupos que all í se h a b í a n estacionado. 
Hubo carreras y sustos y la consiguien-
te alarma. 
El orden q u e d ó restablecido poco des-
p u é s . 
CRONIQUILLA 
L a pitillera del presidente. 
Don Eduardo Dato es la codorniz sen-
cilla de que nos hablaba Samaniego. Los 
caricaturistas — esos hombres dejados 
siempre de la mano de Dios, que se em-
p e ñ a n en ver la vida y las gentes por el 
lado r id ículo—, le p in tan delgado, un po-
co viejo, con unos cuantos pelos alrede-
dor del afeitado c r á n e o , haciendo parecer 
su cabeza a la de San Antonio. 
Don Eduardo es la s implicidad y la de-
licadeza hechas carne. Es bondadoso, sim-
ple, sencillo, incapaz de malestar a nadie; 
un hombre, en suma, todo cor recc ión y 
sene lile/., sin un á t o m o de rebe ld ía ni de 
p a s i ó n en su sangre. 
Los guasones le l l aman don Cerato, 
porque tiene mucho de la bondad del 
producto f a r m a c é u t i c o y porque es blan-
do y moldeable como la cera virgen. Don 
Eduardo se pone en un compromiso cuan-
do menos lo piensa; don Eduardo se ol -
vida de su alto cargo cuando sale de 
paseo, como se podía olvidar de su bas-
tón o de sus gemelos; a don Eduardo le 
pide cualquier mor t a l cinco duros, y el 
presidente, si los lleva encima, se los da. 
Don Eduardo es el s ímbolo de la candidez 
y de la imprev i s ión . 
A don Eduardo se le o c u r r i ó un d ía 
asistir a una corr ida cu toros, en San-
tander, y no llevar n i « l inda» en el bol-
sillo, y eso, que es n a t u r a l í s i m o en cual-
quier ciudadano españo l , es indisculpable 
en el presidente. 
Como era na tu ra l , en seguida l l amó la 
a t enc ión de todos y hubo los consiguien-
tes aplausos de cor tes ía . En el foso de la 
plaza estaba Julio Marquina , el noville-
ro, y t a m b i é n se fijó en él. ¿Con fines 
aviesos? ¿Con la i n t enc ión de hacerle un 
discurso a lo Pablo Iglesias? Probable-
mente, no. Marqu ina no sabe de esas co-
sas: es bueno y poco p a r l a n c h í n . Le vió, 
sencillamente, como a un ser sobrenatu-
r a l que l l eva r í a la cartera l leni ta de bi -
lletes del Banco y , por tanto, como a un 
señor a quien se le p o d r í a b r indar un 
toro con el mayor gusto del mundo. ¿No 
h a b í a de tener el presidente un bil let i to 
para él? 
Y se le b r i n d ó , ¡vaya si se le b r i n d ó ! 
Y el buen don Eduardo, que nunca se 
h a b í a visto en otra, acostumbrado sólo 
a que le brindasen la so luc ión de una 
huelga difícil o el arreglo de cualquier 
desarreglo a l e m á n , se rubor i zó hasta la 
coronilla, puso los ojos en blanco y , azo-
rado y tembloroso, buscó su cartera... que 
se le h a b í a olvidado en el hotel. Cual-
quier presidente del Consejo, en su lugar, 
hubiese tenido la ocurrencia de t i r a r una 
tarjeta al diestro ind icándoJe que se pa-
sase por su casa; pero a don Eduardo no 
se le ocurre nada y ha l ló la solución del 
confiirto al tocar sus dedos la magníf i -
ca p i t i l le ra de oro, que, como a lodo buen 
fumador, no se le olvida nunca. 
Marquina recibió el soberbio regalo con 
la es tupefacc ión consiguiente, y desde 
aquel mismo instante se hizo idóneo 
«enragé». 
A l otro d ía , una docena de míse ros p i -
til los de cincuenta ocupaban su fondo, y 
la estupenda petaca pasaba de una mano 
en otra entre la a d m i r a c i ó n de todos a la 
alhaja y al desprendimiento sin par de 
su ex propietario. 
Pero ahora nos dice el te légrafo que 
don Eduardo echa m u y de menos su es-
tuche de oro, porque era un recuerdo de 
famil ia , y que Julio Marqu ina se le pien-
sa devolver. 
Yo creo que el torero hace lo que de-
be. E l diestro, seguramente, se da cuenta 
de que don Eduardo se la t i ró como pudo 
echarle un k i lomét r ico o una credencial 
para el minister io de la Guerra, con seis 
m i l pesetas anuales... o lo pr imer i to que 
hubiera hallado a mano. 
De suerte que nada m á s na tu ra l que 
ese «bello gesto» que ahora adopta el 
diestro m o n t a ñ é s . Pero, por Dios, ¡que le 
avise con a n t i c i p a c i ó n , para que se lleve 
consigo la cartera! 
SAVEUC. 
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La epidemiaje Gibraltar. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 17.—Comunican de Algeciras 
que se adoptan grandes precauciones con 
objeto de que la epidemia que se dice se 
ha desarrollado en Gibral tar no se ex-
tienda a este te r r i tor io . 
En Algeciras sólo existen siete casos de 
viruela, cuatro de ellos benignos. 
E l alcalde ha adoptado grandes medidas 
sanitarias, exigiendo su cumplimiento de 
manera enérg ica . 
Ha ordenado a los maestros que no ad-
mi t an en" sus escuelas n i ñ o s que no lle-
ven el certificado de estar vacunados. 
En los Ayuntamientos cercanos se han 
tomado grandes precauciones. 
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D E B I L B A O 
POR TELÉFONO 
Llegada de los comisionados.—Vivas y 
aplausos.—Carreras, sablazos y sustos. 
— E l nombramiento de alcalde.—Deten-
ciones. 
B I L B A O , 17.—En el tren de esta noche 
l legaron los comisionados municipales 
que marcharon a M a d r i d en c o m p a ñ í a del 
alcalde dimisionar io , s eño r Marco Gar-
doqui. 
A pesar del bando dado por el alcalde 
inter ino, s eño r Perezagua, en el que se 
noticiaba a l vecindario la p roh ib i c ión del 
gobernador de toda m a n i f e s t a c i ó n , nu-
meroso públ ico , aglomerado en las cer-
c a n í a s de la es tac ión , esperaba a los co-
misionados, que fueron ovacionados a su 
llegada. 
Se oyeron gri tos contra el min is t ro de 
la Gobe rnac ión y vivas a^ alcalde d i m i -
sionario. 
A l pasar los comisionados por la plaza 
Circular, con d i recc ión al Ayuntamiento , 
se inició la p r imera carga po l ic íaca , re-
h a c i é n d o s e en seguida las masas, que 
siguieron a los concejales hasta el A y u n -
tamiento. 
Una vez en el Arenal , los núc l eos mani -
festantes engrosaron, aumentando tam-
bién el vocer ío ensordecedor del públ ico , 
que vitoreaba al alcalde popular. 
L a Po l i c í a volvió a cargar contra los 
manifestantes, hasta cuatro veces, o r ig i -
n á n d o s e el p á n i c o consiguiente, sobre to-
do entre las s e ñ o r a s , que t ranqui lamente 
estaban escuchando el concierto de la 
banda munic ipa l en aquel concurrido pa-
seo. 
Los grupos fueron dispersados sable 
en mano. 
H a n resultado bastantes heridos, entre 
ellos uno de gravedad, por haber sufr i-
do una herida incisa en la cabeza. 
Varios individuos, acorralados por la^ 
Pol ic ía , optaron por lanzarse a la r í a , 
donde pudo haber habido una verdadera 
desgracia, de no ser auxiliados, como lo 
fueron, oportunamente dichos individuos. 
La Pol ic ía ha realizado un gran n ú m e -
ro de detenciones. 
El alcalde interino, don Facundo Pe-
rezagua, ha- declarado que si para el l u -
nes sigue siendo alcalde p r o c e d e r á enér-
gicamente, y de acuerdo con los intere-
ses del pueblo, en el asunto del teatro 
Arr iaga . 
El lunes s e r á nombrado el nuevo alcal-
de de real orden. 
La exci tac ión producida por los des-
agradables sucesos de esta tarde es- m u y 
grande, reinando verdadera inquietud en 
todo el vecindario ante el temor de que 
se repitan, con mayor violencia, nuevas 
alteraciones del orden público. 
U N PASTOR.—Notable áihu]0 del aficionado L . G. Otero. 
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El día en San SéüistíáB-l J ? ^ ? ^ ^ * j ™ ^ ™ £ y ¡ ^ 
w** j dijo a los periodistas que en el Consejo 
POR TELÉFONO 
Concierto en Palacio.—Salida de los Re-
yes.—Invitación a Lema.—Comida di-
.plomática.—El conde de Esteban Co-
llantes.—Llegada de Muley Haffid. 
SAN SEBASTIAN, 17.—Esta m a ñ a n a 
vis i tó a los Reyes el conservador de obras 
del Senado, don Antonio M a ñ a n o s , q u i é n 
fué a Palacio con objeto de e n s e ñ a r a 
Sus Majestades el boceto del lienzo que 
le e n c a r g ó el Banco de E s p a ñ a . 
B l cuadro r e p r e s e n t a r á a los Reyes en 
la visi ta que hicieron, en ab r i l ú l t imo , a 
nuestro pr imer establecimiento de crédi to . 
E l s e ñ o r M a ñ a n o s a p r o v e c h ó la visi ta 
para recabar del Rey algunos datos para 
el mejor d e s e m p e ñ o de su obra p ic tó r i ca . 
A las cinco de la tarde se dió en Pala-
cio un concierto por el ar t is ta señor Sté-
fani , que fué muy felicitado por la exqui-
sita i n t e r p r e t a c i ó n del escogido programa 
que figuraba en esta fiesta a r t í s t i ca . 
Luego estuvieron ios Reyes dando un 
paseo por el fer ia l , instalado en el paseo 
del Arbo l de Guernica, donde efectuaron 
algunas compras. 
En el t ren de esta noche, a las 9,41, los 
Reyes, a c o m p a ñ a d o s de la princesa de 
Salm-Salm, s a l d r á n para Madr id . 
La Reina r e g r e s a r á el martes, perma-
neciendo don Alfonso ea Madr id tres o 
cuatro d í a s . 
L a Mesa del Congreso de Arquitectos 
ha visitado al min is t ro de Estado, para 
darle las gracias por haber asistido a la 
ses ión inaugura l del Congreso y rogarle 
asista t a m b i é n a la de clausura. 
El m a r q u é s de Lema p r o m e t i ó a los v i -
sitantes hacerlo as í . 
En el alojamiento del minis t ro de los 
Estados Unidos se ha celebrado una comi-
da í n t i m a , a la que asistieron dis t ingui-
das p e r s o n a ü d a d e s y bastantes pol í t icos . 
Entre los comensales figuraban el con-
de de Romanones, los ex ministros seño-
res Alba y Ruiz J iménez , m a r q u é s de Le-
ma y otros. 
El conde de Esteban Collantes ha áeclá-
rado esta tarde que, no obstante la pol-
vareda que suscitaron sus reformas so-
bre el Bachillerato, ahora le llueven las 
felicitaciones, y lo mismo le ocurre con 
las disposiciones relativas a los profeso-
res auxiliares e interinos de las Univer-
sidades. 
El minis t ro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a per-
m a n e c e r á en esta capi tal hasta fines dé 
septiembre. 
A las tres y media, en un coche espe-
cial, l legó el ex S u l t á n de Marruecos M u -
ley Haffid, procedente de Sautnnder. 
El ex S u l t á n se hospeda en el hotel Ma-
r ía Crist ina, donde pasó el resto de la 
tarde. 
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El Consejo de ayer. 
POR TELÉFONO 
A l a e n t r a d a . 
M A D R I D , 17.—A las once y cuarto de 
la m a ñ a n a comenzaron a llegar los m i -
nistros a la Presidencia. 
El s eño r Dato man i f e s tó a los periodis-
tas que h a b í a conferenciado con el mar-
qués de Lema, quien le hab í a diebo que 
los Reyes c o n t i n ú a n sin novedad en San 
S e b a s t i á n . 
Luego man i f e s tó don Eduardo que es 
probable que m a ñ a n a lleguen los Revés 
a Madr id , aconilpanando a la princesa 
Salm-Salm, que marcha a Gibral tar . 
T a m b i é n man i f e s tó el jefe del Gobier-
no que ayer, a las tres de la m a ñ a n a , 
llegó a Rabat el Alto Comisario de Ma-
rruecos, a lo j ándose con su séqui to en ca-
sa del general Lyautey. 
Este obsequ ió al general Jordana con 
un banquete. 
Por la tarde se t r a s l a d ó el Alto Comi-
sario al Palacio del S u l t á n , dónde le 
c u m p l i m e n t ó . 
E l S u l t á n e n c a r g ó al Al to Comisario 
que transmitiena su saludo a la fami l i a 
real y al Gobierno españo l . 
E l S u l t á n ha concedido al general Jor-
dana el Gran Cordón de la Orden She-
rifiana, y a l séqui to cruces, correspon-
dientes a diversas c a t e g o r í a s . 
Hoy, a c o m p a ñ a d o del general Lyautey, 
de hoy d a r í a un avance a los presupues-
tos. 
Un r e p ó r t e r p r e g u n t ó al señor Buga-
l la l si se t r a t a r í a de la cuestión de las 
subsistencias, contestando éste que no sa-
b ía nada, pues él no se ocupaba de este 
asunto, por estar encargados de su estu-
dio el s eño r Sánchez Guerra y el gober-
nado c iv i l . 
A ñ a d ' ó el min is t ro de Hacienda que el 
precio de las harinas es muy elevado. 
E l s eño r S á n c h e z Guerra dijo a los re-
presentantes de la Prensa que se habla-
r ía en el Consejo del asunto del pan. 
Preguntado el minis t ro de la Goberna-
ción sobre el nombramiento de alcalde 
de Bilbao, dijo que todav ía no se había 
hecho • la propuesta. 
E l general E c h a g ü e dijo que continua-
ba trabajando en las reformas militares, 
que a ú n no e s t á n ult imadas. 
E l nuinistro-dela Guerra se lamentó de 
que «El I m p a r c i a l » haya publicado un ar-
t ículo hablando de la fabricación de mu-
nieiones nacionales, dando a conocer la 
p roducc ión d ia r ia de las mismas. 
El min is t ro de Mar ina manifestó que la 
huelga de Gijón mejora y que el conflic-
to m a r í t i m o parece entrar en vías de sn-
lución. ; 
A la salida. 
A la una y cuarenta minutos tenuinó 
el Consejo de ministros. 
El s eño r Dato fué el encargado de dar 
u ida de lo ocurrido a los periodistas. 
El jefe del Gobierno manifestó que se 
h a b í a n examinado los presupuestos en 
l íneas generales. 
El s eño r Bugallal expuso a sus compa-
leros la s i tuac ión económica. 
M a ñ a n a , a las once, se celebrara otro 
Consejo de ministros para continuar ei 
exajnen de los presupuestos. 
A las diez de la mañana—prosiguió ÍU-
ciendo don Edua rdo—l lega rán los m>-
á Madr id . . J . 
Es posible que durante la estancia 
don Alfonso en la corte se celebre un um 
sejo en Palacio. . -.,„. 
E l presidente dijo después que el sen 
Sánchez Guerra h a b í a dado '"entó 1 
c o m p a ñ e r o s de la reunión que < 
aver con los panaderos. . , na, 
'Ha sido nombrada una Corrasión ae He 
naderos para que examine los precio» 
las harinas y de los trigos. ^^IM/VVM*V 
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Un vapor torpedeado. 
POR TELÉFONO 
B I L B A O , 17.—Los armadores de l ^ U 
«Arpil lao», de esta ma t r í cu la , sefior 
taza, S. en C , han recibido ^ 
•arta del c a p i t á n del vapor ' , U 1 J „ . 
que fué torpedeado por un subman -
m á n : ¿.dloá̂ N 
«El d í a 6 de septiembre, al 'j1 ^ 
su vapor «ArpiUao» recogió a i ^ 
Suroeste de Smalis a la tripulac ^ ^ 
pleta, compuesta de 10 hoIllbre.!'' d0 por 
por «Dic ta tor» , que fué torPe g. ]at¡tud 
un submarino a l e m á n en ^ 
Norte y 8o 58' Oeste. doS con 
El c a p i t á n , I Ageo nos trató ^ ^ 
toda clase de amabilidades, y ,1? 
de la tarde nos t r ansbordó a 50oly la-
guerra ing lés «Emera ld» , en lo de¡.enli,ar-
t i tud Norte y 7" longitud 0*ste' , a ^ 
c á n d o n o s este úl t imo en Penz£ 
seis de la m a ñ a n a del día '• ^ p i f e 
Me reitero de ustedes J J ^ , 
s. s. q. b. s. m. (firmado, •/• 
p i t á n del vapor «Dictator ." & la CW" 
E! vapor «Dicta tor» Pertene iteíJ de 
rente Steamsip Company lggi 
verpool. F u é construido e 
tonelaje de registro neto era ^ 
neladas y 4.11G su t o n e l a j e b n ^ ^ 
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¿Padece usted del Ef7cúresec0n 
hace bien las disgestiones. z 
comprimidos ESCOBAR L°„t7oB ^ 8 
Pídase en farmaolae y 
oifloos. 
E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
^omisión provincial. 
re)ebró ses ión este Corporac ión , 
Ayei" Residencia de don Aureo Gómez 
lft ísistiendo ios vocales s eño re s Ri-
m é ü ' iero Regato y Ceruti , a d o p t á n d o -
vaá/ AfL]ie i i tes resoluciones: 
< laS ' informes al señor gobernador. 
ÍU de alzada que interpuso don 
El ' Martínez contra el acuerdo del 
Ciriftf niiento de L a m a s ó n , ob l igándo le a 
^ ibre un terreno q«e h a b í a cerrado 
deM So de «El J u n c a l » . 
PII el Lwipide instruido para la la ocupa-
istru 
de la caretera de Mata-
enos en la c o n s t r c c i ó n del 
¡P s f cantoral , en el t é r m i n o de Va l -
,norosa a 
d e o l e a ' l P expropiac ión de terrenos solici-
k o S r [á Sociedad «Minas de Heras» , 
tado Pj ggtablecimiento de depós i t o s de 
lira nfnrión de minera l en Medio Cu-
^0'AÍ \I C o m p a ñ í a minera «Bi lbao-San-
& . para la explo tac ión de las m i -
|!iníie( i'an Carlos., y «Luisa.. , en el M u n i -
liftS " 1 Riitrambasaguas. 
CÍpiP ae Acuerdos. 
aue pueda atender al restableci-
P*J° d e su salud se conceden quince 
nl He licencia al seño r presidente de 
día8 Juntísima D ipu tac ión , don Juan 
la e*j García Morante, quedando al 
^nl,)1 de dicho cargo el vicepresidente de 
^ israa Corporac ión , don José M a r í a 
1? Strez Calderón. 
-Jorobó la d i s t r i buc ión de fondos pa-
1 ,1,. obligaciones provinciales en 
ra pago gies actúa 
^ del arquitecto provinc ia l don José 
ncedió licencia por enfermo al ayu-
B iiuidobro. 
Fué autorizado 
r jjüSpital para adqu i r i r vanos medi-
el director facultativo 
aprobaron las cuentas siguientes: 
del 
cainentos. 
np gastos menores en el correccional 
i Santander, correspondientes al mes 
ripasosto últ imo. 
la de suministro de víveres a los esta-
Heoimientos provinciales de Beneficencia 
„ el mes de enero. 
Varias de papel para la imprenta pro-
dé estancias de dementes en el Ma-
ncúinio de Valladolid, correspondiente al 
meS de julio ú l t imo 
Se autorizo a la fami l ia para hacerse 
firao de un demente del Ayuntamiento 
de Piélagos, recluido en el Manicomio. 
Serán acogidas en la Inclusa provin-
cial dos n iñas desamparadas de la pro-
vincia. 
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Los sobmarino^en España. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 17.—Comunican de Alicante 
que en aquella pob lac ión c i rculan rumo-
res de haberse refugiado en nuestro puer-
to buques aliados que bulan de la pense-
cución de submarinos alemanes. 
Esto es totalmente inexacio. 
Lo ocurrido es que llegaron al puerto 
goatro remolcadores holandeses, uno de 
íps cuales tenía ave r í a en la m á q u i n a , y 
llegó remolcado por los otros tres. 
Las averías fueron reparadas por el 
personal del buque, en el puerto. 
De El Ferrol dicen que ha fondeado el 
vapor inglés «Romey». 
Sus tripulantes han desmentidos los r u -
mores de que en las c e r c a n í a s de la (josta 
española naveguen dos submarinos ale-
manes. 
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YAC HTI N G 
Los jóvenes propietarios de los monoti-
pos no cesan ni un momento para exten-
der el sport náu t ico en esta ciudad y ha-
cer que sea cada día mayor la afición y 
Minentar el n ú m e r o de balandros. 
Hemos oído que un veterano piensa re-
galar una Copa, la que se c o r r e r á en dos 
pruebas, una de ida al Asti l lero y otra de 
vuelta, aprovechando para ello un d ía de 
mareas favorables. 
Los balandros i r á n tr ipulados por una 
señorita y dos marineros, como en las re-
pías de señoritas, y entre la pr imera y 
segunda prueba, en el Astil lero, se dedi-
carán los balandristas a reparar las fuer-
zas perdidas. 
También se ha creado otra Copa, por los 
mismos propietarios de los monotipos, 
juese denomina rá .Copa Z, y que ha si-
so creada con objeto de que puedan re-
gatear los infantes. 
Además, según nuestras noticias, los 
j ^ s propietanos de los monotipos t ra-
crear un Club Náu t i co , con un do-
Mcilio flotante. 
¿Señores, solo rumores? Nosotros nos 
masen"3"108 muí ' h , s imo ^ se fonflr-
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bai lar ina , sino para la que supo bailar , ño , m a ñ a n a domingo, a las cuatro de la 
sin que su danza sugestiva fuese profana- ' tarde. 
Igualmente acepta el de la Sociedad 
sportiva « R a d i u n u . para el domingo 26 de 
los corrientes , en los mismos campos y 
hora.—El c a p i t á n , Gerardo L ó p e z . 
Contestando a un reto. 
E l « R a c i n g Club», tercer «team.., antes 
«Unión Ath lé t ica» , acepta el reto lanzado 
por la Sociedad «Est r ivense» , y se pone a 
dispos ic ión de dicha Sociedad para j u -
gar los partidos que crea por convenien-
te.—El c a p i t á n . 
«Foot-ball». 
M a ñ a n a se j u g a r á n en los Campos de 
Sports dos partidos m u y interesantes, si 
se tiene en cuenta la or ig ina l idad del p r i -
mer par t ido y la igualdad de fuerzas del 
segundo. 
E l p r imer par t ido, entre el «Magda le -
na» (desafiado en la prensa) contra «Le 
Comtoi r» , a las tres y merdia, ha de dar 
mucho que decir y que re i r , pues el «Le 
Comtoir.., constituido por jóvenes «nove-
les», e s t á «pa t roneado» , y figura a la cabe-
ción, la obra andaluza del inmor ta l A l -
béniz . 
» « * 
A pesar de no tener fecha disponible 
hasta primeros de enero la exquisita ar-
tista Carmen Flores, el empresario del 
Sa lón Pradera fué ayer a Bilbao, donde 
a c t ú a , y cons igu ió contratar por tres d í a s 
a tan notable art ista, que hace un traba-
bajo o r ig ina l , suyo, ún ico en su g é n e r o y 
difícil de imi t a r . 
Un «début». 
Hoy debuta en este precioso Sa lón la 
linda canzonetista, aplaudida de todos los 
públ icos , por su trabajo fino y delicado, 




M A D R I D , 17.—Ha fallecido en Roma el , . 
cardenal Lorenzelli , que fué Nuncio en j za como el m á s novel de todos, por el po-
' a"s- | pular Pan taLeón Mar t í nez , que asegura 
. Su muerte ha sido muy sentida en el V a -1 formalmente ser el ba lompié mucho m á s 
' sencillo y de menos exposic ión que alter-
nar en el suelo y en el aire sirviendo de 
balón a loe caprichosos juegos de un be-
rrendo. 
El «Club Deport ivo» se propone cobrarse 
de una vez y t r iunfa r sobre el «Ariñ». Y 
esta vez es seguro lo consigue, pues se les 
ve mucho m á s aficionados a asistir a los 
entrenamientos. 
Lawn-tennis. 
A fin de poder cumpl i r los contratos que 
comprometen la pista de pat inar durante 
todo el d ía a los abonados al Skat ing por 
todo el mes de septiembre, no se han po-
dido establecer partidas de este juego a 
los que lo han solicitado n i a la Sociedad, 
que d i s f r u t a r á de los d í a s de moda, para 
no obligarles a las molestias de retirarse 
empezados los juegos, cuando los socios 
del pa t ín quieran ejercer su deporte fa-
vorito. 
Skating-Ring. 
Lo mismo que el Tennis, t a m b i é n esta-
blece para el mes de octubre d í a s de moda, 
que anuncia ser tres a la semana. 
Nos permitimos aconsejar a la Empresa 
de la pista que, a fin de no i n t e r r u m p i r los 
entrenamientos de otros juegos, y al mis-
mo tiempo no abusar de los d í a s de moda, 
que a un socio de los dos deportes le en-
tretienen toda la semana, que establezca 
tan sólo dos d í a s para el pa t í n y otros dos 
para el tennis. 
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Nueva línea de vapores. 
Por la « F r u t e r a Line» y la. «Ste . Les 
Affreteurs Reunís» ha sido establecida una 
l ínea regular de vapores desde los puer-
tos de Newcastle on Tyne, Middlesbrough 
y Hu l l a los de Bilbao, Santander, Gijón 
y Oporto, que t a m b i é n h a r á escala en 
otros puertos donde se ofrezca carga bas-
tante, y a d m i t i é n d o l a a su regreso con 
destino a los puertos de Londres, H u l l y 
Newcastle on Tyne. 
El nuevo servicio le i n a u g u r a r á el vapor 
«Nyta r» , que s a l d r á el 27 del actual para 
los citados puertos e spaño le s y Oporto. 
Los agentes en este puerto de dicha lí-
nea son los señores don Modesto P i ñ e i r o 
y C o m p a ñ í a . 
PIPERAZINA Dr. GRAU.—Cura artrltismo 
reúmas, gota, mal de piedra. El mejor di 
solvente del ácido úrico. 
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1 >e Bareelona. 
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l o a TFXÉFONO 
De perfecto acuerdo. 
le Bern.ffD,«7 "~En u'na i n t e rv iú del 
• ' w m , eSt,,. ha declarado que de 
ipie Sp, i"1"06 d ías todas las dificultades 
de ,\:pi 'cne. aparan a los Estados Unidos 
'wnte serán arregladas definitiva-
^unaVm-6*108 dos Pa í se s s e r á n ligados 
ÜistP»- r ad m á s estrecha que nunca, 
" • g a d í , , s s i n S Y yo—h^ dicho—hemos 
K r T feuerd0 P e ^ i o . 
BeríSoi'ff aa noticias que el conde de 
Retido á 'S' ortlen de su Gobierno, ha 
^estelar L(,'ss¡ng nuevas propós l -
^cen £ T s a la guerra submarina, 
ha (Wi 1'0.ndres que lord Robert Ce-
•Diines m,i I'adü en ia C á m a r a de los Co-
'«s a la ,UfJos 'os documentos referen-
•'las Emh • pon,,encia entre Archibald 
ei1 ' i 8 de Alemania y Austr ia 
P'azo breve n Serán PubIicados en un 
alon p r a d e r a . 
^artS16^6 la despedida de la sim-
S?Patías t i . La Argent in i ta , que tantas 
W%i €ne entre el públ ico de esta 
;eja noJ;1 función de la tarde como a la 
h! 0res snv acuc,ieron m u c h í s i m o s admi-
Jíimentg yos> ̂  
: % ü a , g!!! tc!dns •os n ú m e r o s , v iéndose 
ítary'baii insistentes aplausos, a 
VP, 0 hizo - nú ineros nuevos. 
'Z.Wá* sn tyQ}' en el qne d e m o s t r ó una 
- i nb.-? i0 a r t í s t i c o : se t ra ta de la 
Ü iz' Utuí i 1 maestro e spaño l Isaac 
m . ^ i i ' i i K i i a "Sevil la», que Inlerpre-
W gemente, b a i l á n d o l a con " 
POR TELÉFONO 
Fiesta campestre.—El monumento a Pi.— 
L a huelga de Reus.—Incendio de una 
fábrica. 
Una impontante casa alemana que se 
dedica a q u í a la f ab r i cac ión en gran esca-
la de objetos de celuloide, ha orgañ izad i i 
una gran j i r a campestre, a la que han 
sMo invitados sus empleados, que son nu-
merosos. 
La citada casa piensa ofrecer un ban-
quete en Val lv id r i e ra , a lo que t a m b i é n 
han sido invitados los 500 rufugiados ale-
manes que viven en el ex matadero de 
Gracia. 
«El P rog re so» denuncia a las autor i -
dades el proyecto de referencia, cuyo ver-
dadero objetivo encubre una manifesta-
ción ge rmanóf i l a . 
E l gobernador, hablando de este asunto, 
ha manifestado que los alemanes no han 
solicitado permiso para esa fiesta; pero 
que, en caso de solici tarlo, no a u t o r i z a r á 
la j i r a campestre organizada por los ale-
manes residentes en Barcelona. 
Se e s t á n u l t imando los detalles para la 
colocación de la pr imera piedra del mo-
numento que piensa erigirse a la memoria 
de P i y Marga l l . 
Se han recibido numerosas adhesiones, 
h a b i é n d o s e ya instalado t r ibunas para 
presenciar el acto, que t e n d r á efecto el 
próx imo domingo. 
Noticias de Reus anuncian que la huel-
ga de aquella ciudad e s t á a punto de resol-
verse por completo, habiendo reanudado 
el trabajo los fundidores y e s p e r á n d o s e 
que el lunes lo hagan los ladri l leros. 
De Igualada comunican que un voraz 
incendio ha destruido la fáb r i ca de tej i-
dos del seño r Godó, propietario de «La 
V a n g u a r d i a » , siendo las p é r d i d a s de mu-
cha cons ide rac ión . 
No c o m p r é i s otros guisantes que los de 
R A F A E L ULECIA.—LOGROÑO.—Son sin 
color a r t inc ia l . 
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Las corridas de ayer. 
EN MORON 
Joselito y Belmente. 
MORON, 17.—Se l id ia ganado de Cam-
pos Váre la , 
Primero.—Joselito torea de cerca y va-
liente, haciendo con la muleta una buena 
faena. 
Después de tres pinchazos, descabella al 
pr imer intento. 
Segundo.—Belmonte veroniquea de un 
modo superior. A l entrar a matar resulla 
cogido, pero ileso. 
Mata de un pinchazo hondo. 
Tercero.—Gallito e s t á bien en este toro. 
A l entrar a matar receta una estocada 
buena, luego dos m á s y , tras de una me-
dia, descabella. 
C u a r t o . — B e l m o n t é se las tiene que ver 
con un bicho difícil y e s c a m ó n . Sufre un 
desarme, propina u ñ a media estocada bas-
tante buena y descabella a la segunda. 
Quinto.—Joselito sufre una c a í d a peli-
grosa. Faena deslucida, para un pinchazo 
y una media estocada que basta. 
Sexto.—Belmonte es t á deficiente en la 
l id ia de este toro, al que mata de una es-
tocada bien s e ñ a l a d a , previo un pincha-
zo hondo, sufriendo el segundo desarme 
de la tarde. 
A l terminarse la corrida el tr ianero se 
ret i ra al hotel, por sufr i r grandes dolores 
en la pierna. 
Reconocido por el doctor González Blan-
co, éste le aprecia una gran inf lamación 
en !a misma, consecuencia de la herida 
producida ñor la ú l t i m a cogida. 
E N T O M E L L O S O 
Posada y Saleri. 
TOMELLOSO, 17. — Primero.—Posada 
e s t á superiormente, matando de una gran 
estocada. (Ovación.) 
Segundo.—Saleri da tres pinchazos y 
una colosal estocada. (Las dos orejas.) 
Tercero.—Posada hace una faena a r t í s -
tica, luc iéndose con el trapo rojo. Mata 
de un volapié estupendo. (Las dos ore-
jas.), . 
Cuarto.—Saleri torea regularmente, re-
cetando un buen pinchazo. 
Quinto. — Posada, valiente, toreando 
m u y bien. 
Mata de media lagart i jera . 
Sexto.—Saleri, m u y bien; da una gran 
estocada, y descabella. 
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Ecos de sociedad. 
Procedentes de Bilbao llegaron ante-
anoche en el «Re ina M a r í a Cr i s t ina» el 
seño r m a r q u é s de Comillas y los capita-
nes inspectores de la T r a s a t l á n t i c a , seño-
res Gorordo y C a m p ó n . 
—En la iglesia de San Francisco contra-
jeron anteayer mat r imonio la bella seño-
r i ta Ascens ión Soler y el conocido joven 
don Manuel E lv i r a . 
Los recién casados salieron para Bilbao, 
San S e b a s t i á n , Madr id y otras capitales 
e s p a ñ o l a s . 




La Sociedad recreativa «La B o h e m i a » , 
al pueblo de Bi lbao : 
« B i l b a í n o s : M a ñ a n a domingo, a las 
nueve y cuarto, a r r i b a r á n a la invic ta v i -
lla 760 excursionistas de uno y otro sexo, 
que desde Santander vienen a visitaros. 
F a l t a r í a m o s a nuestra h i d a l g u í a mon-
t a ñ e s a si, al proponernos permanecer bre-
ves horas entre vosotros, no c u m p l i é r a -
mos con los inexcusables deberes de cor-
tes ía , saludando a ia vi l la hermana, em-
porio de riqueza, r e p r e s e n t a c i ó n genuina 
de la actividad indus t r ia l y de una volun-
tad fér rea , como el mine ra l de vuestros 
yacimientos. 
A l pisar t ierra b i l b a í n a saludamos a las 
autoridades civiles y mi l i t a r e s ; a la pren-
sa en general, como portavoz de l a cul tu-
ra, cuya mi s ión educadora somos los p r i -
meros en reconocer; a las colonias que 
representan a las distintas regiones que 
integran la madre Pat r ia , y al pueblo 
b i lba íno , sin d i s t inc ión de clases n i de 
ideas po l í t i cas y sociales. 
T a m b i é n saludamos efusivamente a 
nuestros hermaínos , los m o n t a ñ e s e s revsi-
dentes en Bilbao, con quienes vivimos es-
pir i tualmente desde la capital de la «Tie-
r m c a » . j V i v a Vizcaya! ¡Viva la Monta-
ñ a ! ¡Viva Bi lbao! ¡Viva Santander! — 
La Sociedad recreativa «La Bohemia» . 
Santander, 18 de septiembre de 1915.» 
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una de las artistas ^ fiai c cua a ( 
s''iu1;,e,e,l Público culto. 
I' i'/1'hailar- do La Argen t in i t a nues-
i, Sj^spués IHa' sino art is ta prefer ida; 
4Mtóa e haberla visto encarnar 
^ 14 y el 0ncei,rar entre el tejido de 
W^'l,'hili),í,''llar de sus c a s t a ñ u e l a s el 
V - , i ihí '1 ' ""Presa por el genio de 
Niíi '''ÍK'Í,- ll"ta-s de su «Sevil la», nues-
H HOV a aumentado, y al des-
8raci08a ms apiausos no son pa-
cuPletiata ni para la gentil 
«Foot-ball». 
Reto.— E l pr imer equipo de la «Unión 
Comerc ia l» reta a la «Nueva E s p a ñ a i n -
fantil» a un desaf ío que, de aceptarle, 
t e n d r á lugar en los Campos de Sport de! 
Sardinero el domingo 26 de los corrientes, 
a las tres y media de la tarde. 
Rogando contesten en el domici l io so-
cial, calle de Antonio de la Dehesa, nú -
mero 11, entresuelo.—El presidente. 
Contestando a un reto. 
L a «Unión Spor t iva» acude a lo solici-
tado por la Sociedad sportiva « L a T ie r ru -
ca», para lo cual se m e d i r á n las fuerzas 
en los campos de los Arenales de Malla-
C . -MERCERIA 
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Excursión a La Cavada, 
La Sociedad a r t í s t i c a «La A r m o n í a » , 
con domici l io en M a l i a ñ o , r e a l i z a r á el do-
mingo 19, a las seis de la m a ñ a n a , una 
pintoresca excurs ión al bonito pueblo de 
La Cavada. 
Con objeto de que la fiesta resulte lo 
m á s br i l lante posible, a s i s t i r á n el orfeón 
y la rondal la , que, como se sabe, dirige el 
compe ten t í s imo « a m a t e u r » santanderino, 
don A recio Olivares. 
L a excurs ión se h a r á por la carretera 
y en carros contratados a l efecto. 
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l>e si^iaeióix. 
Pombo y Coterillo. 
El joven aviador b i lba íno don Francis-
co Coterillo y Llano, que ten ía grandes 
deseos de conocer personalmente al in t ré -
pido piloto m o n t a ñ é s don Juan Pombo, 
vió ayer satisfechos sus deseos, estre-
chando la mano de su c o m p a ñ e r o de pro-
fesión. 
Largo y tendido departieron los dos so-
bre asuntos aviatorios, conviniendo en 
realizar juntos un vuelo para que el se-
ñ o r Coterillo apreciase las hermosas con-
diciones del Bleriot del señor Pombo. 
En efecto, minutos de spués de las cin-
co de la tarde a p a r e c i ó por los aires el 
«San Ignac io» , pilotado pon don Juan 
Pombo y llevando como pasajero a don 
Francisco Coterillo. 
EJ vuelo, que fué prec ios í s imo, d u r ó 
unos veinte minutos, pasando el aparato 
por toda la pob lac ión y haciendo bonitos 
virajes sobre la b a h í a . 
Pombo a te r r i zó en una de esas m a g n í -
ficas espirales que tanta fama le han 
dado. 
Luego hubo otros dos o tres vuelos so-
bre el campo, y con distintas personas. 
» * * 
E l s eño r Coterillo, que a pesar de sus 
pocos a ñ o s es t a m b r é n un aviador muy 
experto, hizo grandes elogios de la segu-
r idad y del dominio absoluto que el se-
ñ o r Pombo tiene de los aparatos, califi-
cando a nuestro g ran amigo de mer i t í s i -
mo aviador. 
E l s eño r Coterillo piensa permanecer 
varios d í a s entre nosotros, estudiando de-
tenidamente el funcionamiento de la fá-
brica de la Sociedad de Construcciones 
a e r o n á u t i c a s . 
En el Ayuntamiento. 
Sesión subsidiaria. 
A las cinco y media de la tarde dec l a ró 
ayer abierta la sesión subsidiaria el al-
calde s eño r Quintana. 
Se hal laban presentes los concejales se-
ñ o r e s Escalante, López Dór iga , Lanza, 
Pé rez del Molino, Z a l d í v a r , Cagigas, Gu-
t ié r rez Cueto, Colongues, Torre, F e r n á n -
dez Quintana, Mar t ínez , Rivero, G a r c í a 
(don Eleofredo), Quintanal , G a r c í a del 
Río, Gómez (don Gervasio), Torre, G a r c í a 
(don Juan), Pé rez Vil lanueva, J o r r í n y 
Muñoz. * 
Alcaldía. 
Varios vecinos del Sardinero solicitan 
que ise dé el nombre de don Antonio Fer-
n á n d e z C a s t a ñ e d a a l a carretera que va 
de la pr imera a la segunda playa. 
Se aprueba, con el voto en contra del se-
ñor F e r n á n d e z Quintana. 
E l Comité local de los Exploradores rue-
ga al Ayuntamiento que se le conceda par-
te del edificio Expos ic ión , previas las 
obras que sea necesario ejecutar, para 
alojar en él a las fuerzas de esta ciudad. 
P a s a a la Comis ión de Hacienda, des-
pués de rogar el s eño r Lanza que se des-
pache con urgencia la sol ic i tud. 
Se concede una prorroga a la licencia 
que v e n í a disfrutando el médico don Car-
los F e r n á n d e z Quintani l la . 
D E S P A C H O ORDINARIO 
Comisión de Obras. 
Se concede a don Feliciano Celayeta 
una sepultura en Ciriego. 
Se autoriza a don Pedro Hoyo para ele-
var un piso en la calle de Menéndez de 
Luarca, n ú m e r o 3; a don Francisco M i -
rones para abr i r dos huecos en la n ú m e -
ro 11 de la calle de la Blanca, y al Gremio 
de Pescadores para disponer una mar-
quesina en las fachadas Sur y Este de la 
A l m o t a c e n í a . 
iSe queda enterado del importe a que 
ascienden las cuentas de obras ejecutadas 
por a d m i n i s t r a c i ó n durante la semana 
ú l t ima . 
Comisión de Ensanche. 
Se aprueba la d i s t r i buc ión de fondos. 
Pasa de nuevo a la Com' s ión el dicta-
men autorizando a don Pedro Landaluce 
para elevar un piso en una casa de ra ca-
lle de Madr id . 
Se aprueba el informe autorizando a 
don Aqui l ino Lantero para depositar u n 
cargamento 3e maderas en los terrenos 
del s eño r Trevi l la , en M a l i a ñ o . 
S O B R E LA MESA 
Comisión de Hacienda. 
Con el voto en contra de tres s eño re s 
concejales, se aprueba el dictamen seña-
lando el pago de los honorarios a los fa-
cultativos que informaron sobre el m u r o 
de la Avenida de la Reina Victoria,. 
A pe t i c ión del s eño r López D ó r i g a que-
da sobre la mesa el informe pidiendo que, 
a los efectos del inqui l ina to , se compute a 
don F e r m í n B a r q u í n parte de la vivienda 
que paga. 
Comisión de Obras. 
Don José Quintana. Reformar la facha-
da de la casa n ú m e r o 4 de la Cuesta de 
Gibaja. 
D e s p u é s de alguna d i scus ión sobre si 
conviene o no que vayan desapareciendo 
de las viviendas de la ciudad las habita-
ciones conocidas con el nomnre ae «ca-
bre tes» , que no autorizan las Ordenanzas 
municipales, se aprueba el dictamen. 
Comisión de Ensanche. 
Informe negando a don Aqui l ino Lan-
tero un depós i to de madera que pide se 
le autorice en la calle de Madr id . 
Con el voto en contra de la presidencia, 
se desecha el dictamen, del que re t i ró su 
firma el s eño r Rivero, a c o r d á n d o s e acce-
der a la pet ic ión del señor Lantero. 
Comisión de Policía. 
Se desestime la i n d e m n i z a c i ó n de d a ñ o s 
y perjuicios que pide el contratista de las 
sillas. 
I ' l i le el seño r G a r c í a (don Eleofredo) 
que el asunto pase a los letrados munic i -
pales. 
Se opone el seño r Castillo, solicitando 
que por la Alca ld ía y la Comisión de Poli-
c ía se l lame al recurrente, b u s c á n d o s e 
una fómu la para que pueda llegarse a 
un arreglo sobre el part icular . 
Combate este cr i ter io el seño r López 
Dór iga , y tras larga d i scus ión se acuer-
da que vuelva de nuevo el informe a la 
Comis ión . 
C o n t i n ú a sobre la mesa el dictamen pro-
poniendo que se cree la plaza de inspector 
de Higiene y Sanidad pecuaria. 
Adquis ic ión de extintores q u í m i c o s de 
incendios. 
Se acuerda que el asunto pase a la A l -
eadla para que és ta proponga a l Ayun-
tamiento, d e s p u é s del estudio que reali-
ce, c u á l de los tres extintores, Min imox , 
Bioska, y Kustos, debe adoptarse por la 
Corporac ión munic ipa l . 
Sin prórroga. 
Como h a b í a n t ranscurr ido las horas re-
glamentarias y la m a y o r í a de los conce-
jales se opone a la p r ó r r o g a de la ses ión, 
se leen varias proposiciones, que pasan 
a las Comisiones respectivas, menos una 
de los s e ñ o r e s Bot ín y Escalante, que se 
aprueba, y en la que se pide la instala-
ción de algunas luces en la p r o l o n g a c i ó n 
de la calle de T e t u á n . 
T a m b i é n se concedió a l seño r . lorr ín 
una licencia de tres meses, para asuntos 
particulares. 
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La Junta del Gran Hotel. 
Esta tarde, a las cinco, se r e u n i r á en el 
despacbo de la A lca ld í a la Junta encarga-
da de llevar a la p r á c t i c a la cons t rucc ión 
de un Gran Hotel. 
Es casi seguro que en esta r e u n i ó n que-
de ul t imado el asunto de los terrenos, pues 
existen diversos ofrecimientos, y el de la 
suscr ipc ión a las acciones que h a b r á n de 
emitirse. 
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VARIAS NQglCIAS 
POR TELÉFONO 
Un Consejo de guerra. 
E L F E R R O L , 17.—En la C a p i t a n í a ge-
neral se ha celebrado esta m a ñ a n a el 
Consejo de guerra contra 17 mujeres que 
desobedecieron a las autoridades de Ma-
r ina . 
H a actuado de presidente del Consejo 
el coronel de a r t i l l e r í a don Hipól i to Fer-
n á n d e z y de defensor el c a p i t á n de infan-
t e r í a de M a r i n a don José Caridad. 
E l fallo no s e r á conocido hasta que lo 
apruebe el c a p i t á n general. 
Una Comis ión de jefes y oficiales de la 
Armada ha terminado importantes t ra-
bajos científicos que v e n í a n realizando 
desde Cabo P r i o r hasta Cabo Ortegal. 
Así se lo han comunicado a l min is t ro 
de Mar ina . 
Mitin de protesta. 
PONTEVEDRA, 17—Se ha verificado 
el anunciado m i t i n de protesta contra la 
conducta del Gobierno. 
Hicieron uso de l a palabra los s eño re s 
Rodrigo Soriano y Pablo Iglesias. 
E l pr imero t r a t ó de soslayo la cues t ión 
de la neutra l idad, diciendo que E s p a ñ a ; p a ñ o l a , envuelve la reciente visi ta de los 
deb ía permanecer neut ra l por fal ta de 
bayonetas. 
E l jefe del par t ido socialista comba t ió 
e n é r g i c a m e n t e en su discurso los desacier-
tos de nuest ros gobernantes y el caciquis-
mto, p r inc ipa l r é m o r a del desarrollo so-
cial y polí t ico del pa ís . 
Recluta agresivo. 
GRANADA, 17.—Comunican de M o t r i l 
que en el vecino pueblo de Polopo, y en 
ejl punto conocido por Castillo de Pa-
ños, el recluta Miguel Rubio d i s p a r ó tres 
t iros contra l a pareja de la Guardia ci-
v i l , que p r e t e n d í a detenerle para ser en-
tregado a la autor idad mi l i t a r , con la 
que t e n í a cuentas pendientes. 
Del resultado de los disparos q u e d ó he-
rido un guardia . 
E l belicoso recluta, de spués de su lucha 
con la Guardia c iv i l , se refugió en una 
casa de campo, donde se hizo fuerte y es-
t á dispuesto a defenderse. 
Han salido fuerzas en su persecuc ión . 
E l lio de Méjico. 
M A D R I D , 17.—Telegramas de Washing-
ton dan a conocer la decis ión adoptada 
por la Embajada inglesa re la t iva a los 
c ó n s u l e s ingleses en Méjico, cuya segu-
r idad peligra. 
Tanto el cónsu l ing lés en Chihuahua 
como el de Méjico, han recibido ó r d e n e s 
para abandonar sus puestos y pasar a 
los Estados Unidos, pon i éndose bajo la 
pro t ecc ión de las autoridades america-
nas. 
Parece que la s i tuac ión de la desven-
turada R e p ú b l i c a sigue siendo caót ica . 
Telegramas oficiales. 
M A D R I D , 17.—El subsecretario de Go-
b e r n a c i ó n , s e ñ o r Quejana, facil i tó esta 
noche a los periodistas los siguientes tele-
gramas oficiales: 
Uno de A l m e r í a dando cuenta del cie-
r re de dos Cí rcu los de aquella capi tal a 
consecuencia de sucesos ocurridos la no-
che del 15 al 16. 
Otro de Orense part icipando que en una 
col is ión que tuvo efecto en el pueblo de 
Belanovo, resu l tó un hombre herido. 
E l reo de Calpena. 
ZARAGOZA, 17.—Siguen h a c i é n d o s e 
grandes gestiones para l ib ra r del patí-
bulo a l reo de Calpena. 
El Colegio de Abogados ha enviado es-
ta tarde un mensaje te legráf ico al minis-
t ro de Gracia y Justicia, interesando el in -
dulto. 
T a m b i é n la C á m a r a ae Comercio y 
otras entidades se han interesado mucho 
en igua l sentido. 
Llegada de Jordana. 
M A D R I D , 17.—Comunican de Rabat que 
llegó a aquel puerto m a r r o q u í el general 
Tordana, alto comisario de Marruecos. 
Las tropas francesas le r ind ieron hono-
res, ce l eb rándose luego un gran banquete 
en su honor. 
El general Lyautey, a l br indar , r ecordó 
a acogida c a r i ñ o s a dispensada por el pue-
blo de M a d r i d y los Reyes en ocas ión de 
su visita a la corte, y fo rmuló votos para 
que se llegue a una «enten te» francoespa-
ño la . 
E l alto comisario contes tó afectuosa-
mente, expresando su m á s vivo deseo por 
el é s t r e o h a m i e n t o de los lazos de amistosa 
s i m p a t í a que unen a ambas naciones. 
E l general Jordana se d i r i g i r á desde 
Rabat a Casablanca, con objeto de visi-
ta r la Expos ic ión recientemente inaugura-
da por los franceses en aquel punto. 
Lo que dice «La Tribuna». 
M A D R I D , 17.—«La T r i b u n a » de hoy 
vuelve a hablar, en sus columnas, de la 
capital v i zca ína , y de la influencia que 
para sus futuros destinos, en la vida es-
Reyes. 
Dice «La T r i b u n a » que, salvo excep-
cionales casos, las provincias vascas han 
entrado en poco en las orientaciones de 
esa misma v ida e spaño l a , y que all í se 
vive gracias a la ampl ia descentraliza-
ción, base de la prosperidad y riqueza de 
estas regiones del Norte de E s p a ñ a . 
J L i n O l C U m « San Francisco, 3 
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El viaje de los Reyes. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 17.—El subsecretario de Go-
b e r n a c i ó n , s e ñ o r Quejana, man i f e s tó esta 
madrugada a los periodistas que, a conse-
cuencia del descarrilamiento de u n t ren 
en la es tac ión de Las Navas, el tren real 
no l l e g a r á a Madr id por Av i l a , sino por 
la l ínea de Segovia. 
A causa del accidente, dijo el s eño r Que-
jana, se ignora la hora de la llegada de 
los Reyes a Madr id . 
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Nueva industria. 
A fines de la pr imavera pasada se cons-
t i tuyó en Santander una Sociedad para 
la exp lo tac ión de una nueva indust r ia , 
que seguramente s e r á otro venero de r i -
queza: nos referimos a la p r o d u c c i ó n de 
toda clase de azulejos. 
Las conocidas personas que han toma-
do a su cargo este negocio, antes de mon-
tar la f áb r i ca han querido pract icar toda 
clase de pruebas en los esmaltados y ad-
q u i r i r un conocimiento exacto de la ma-
qu inar ia y de los hornos, y a esto se debe 
ú n i c a m e n t e que la nueva indus t r ia no se 
halle ya en marcha. 
Dichos propietarios tienen ya en su po-
der los planos y presupuestos para su 
fábr ica , que ha de ser un modelo entre las 
de su clase. Y como los yacimientos con 
que cuentan son inagotables, y el personal 
c e r á m i c o que se emplee ha probado su su-
ficiencia en el difícil arte, no cabe duda 
que la nueva indus t r ia a d q u i r i r á pronto 
su grado m á x i m o de desarrollo, lo que 
p e r m i t i t i r á que se coloque en ella un gran 
n ú m e r o de brazos a la par que repar t i r 
buenos dividendos a sus accionistas. 
Nuestra enhorabuena m á s cumplida. 
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Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 681. 
Plato del día: Pastel japonés y tarta pro-
venza!. 
Pastas para el té. 
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Ateneo de Santander. 
Sección de Literatura. 
Continuando en el propós i to de que el 
curso p róx imo a abrirse revista verdade-
ra importancia y tenga una positiva trans-
cendencia en la corriente de cul tura mon-
t a ñ e s a , se r e u n i ó ayer la Sección de Lite-
ra tu ra para comenzar las bases de un pro-
yecto cuya rea l i zac ión ha de ser, sin du-
da, tan br i l lante como provechosa para la 
intelectualidad santanderina. 
A l cumplirse el centenario de Cervantes, 
el Ateneo cree un deber ineludible contr i -
bu i r , en la medida de sus ruerzas, al ho-
menaje nacionail. Para ello, la Sección de 
Li te ra tu ra ha acordado organizar un cer-
tamen l i terar io , con premios en metá l i co 
y con la cooperac ión de una al ta persona-
l idad, como mantenedor. 
T a m b i é n se a c o r d ó celebrar mensual-
mente un acto l i terar io , cuando menos. 
Del que se c e l e b r a r á a fines de octubre se 
ha encargado el dist inguido periodista 
don Evaristo Rodr íguez de Bedia, que di 
s e r t a r á sobre «l .as mu jrres del Quijote». 
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S I N F O R I A N O RODENAS. — Talleres 
de confección para vestidos de señora y 
niños , a la medida. 
Pimientos, Tomate al na-
t u r a l y en pasta TREVIJANO 
Elixir , pasta y polvos oxigenados. 
N A C A R I Ñ E 
E s indispensable para la hermosura e 
higiene de la boca, el uso de los dentí-
fricos 
- P E A R E S ORENSE-ESPAÑA -




- - - - Medallas ele oi'o 
- - - S A N T I A G O , 1909, V A L E N C I A , 1910 - - -
B U E N O S A I R E S , . 1911 P U E R T O R I C O , 911 
R f l Y A I T V : Gran café restaurant U I A L I I : S E R V I C I O A L A CARTA 
Teléfono número 617. 
" L A N I Ñ E R A E L E G A N T E ' 
Unica casa en uniformes completos para 
amas, añas , n iñeras y doncellas. 
Cuellos, puños, delantales, etc., etc. 
LEALTAD, NUMERO 2 
(Frente al puente de Atarazanas.) 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA. NUMERO 40. I.0 
Salón Pradera. 
Para hoy, a las siete y media 
de la tarde y diez y media de la no-
che, funciones completas. 
Tomarán parte los aplaudidos ar-
tistas 
HERMANAS AZNAR, 
T H E P A N T O S 
y L O L I T A D E JUAN 
«Début» de la célebre artista 
EMILIA B E N I T O 
GENEROS DE PUNTO 
Gran surtido para caballero, señora y niOos. 
Ropa blanca, lencería, Juegos de cama, mantelerías, 
colchas, mercería, píéles, etc, etc. 
CoDiección a la medida de ropa para colegiales. 
SOMBREROS P A R A S E Ñ O R A 
e iasco y 
= B L A N C A , 4 0 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
La elaboración del 
VINO PINEDO está 
hecha con la escrn-
pulosidad más ex-
qnisiía; 
V I N P E D 
Antes y después del 
embarazo, el uso del 
VINO PINEDO vigo-
riza el organismo 
por débil que sea, 
SUCESOS DE AYER 
Escándalos . 
A las ocho de la noche de ayer promo-
vieron un e s c á n d a l o , en la calle de Rua-
menor, un hombre y una mujer, l i ándo-
se a golpes y resultando és t a con-una he-
r ida contusa en la reg ión parietal y o t ra 
en la rodi l la , y el hombre con erosiones 
en la cara, siendo curados en la Casa de 
Socorro. 
A la misma hora, p r ó x i m a m e n t e , pro-
movieron otro e s c á n d a l o en el bulevar, 
r e su l tó t a m b i é n con una herida, por un 
golpe en el brazo izquierdo, una mujer, 
que fué curada en la Casa de Socorro. 
Niñerías . 
Ayer fué denunciado u n chico de 11 
aí los , por disparar un petardo en la calle 
de Magallanes. 
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Bolsas y Mercados 







Q y H . Amortizable5 por 100 F . . 
» ' » E . . 
» » D . . 
» » C . . 
» » B . . 
» » A . . 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco España 
» Hispano Americano. 
» Río de la Plata . . . 
Tabacos 
Nortes v . 
Alicantes 
A/iicareras preferentes. . . 
» ordinarias . . . 
Obligaciones Azucarera . . 
Cédulas Hipotecarias. . . . 
Atizas 
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00 94 00 
50 94 00 
40 94 00 
90| 96 00 
25' 86 50 
00 445 50 
00 000 00 
00,238 00 
00 000 00 
00 000 00 
00 320 00 
50¡ 42 00 
OOj 00 00 
00 00 00 
00: 93 00 
00; 00 00 
00 00 00 
75 86 50 
90 24 85 
BOLSA DE B I L B A O 
Operaciones publicadas hoy, 17 de septiembre 
FONDOS PUBLICOS 
5 p r 100 Amortizable, serie C, a 74. 
Valoree industriales y mercantiles. 
ACCIONES 
Ferrocarriles Vascongados, a 102. 
Ferrocarril del Norte de España, a 324 pe-
setas. 
Bilbaína de Navegación, a 252. 
Marítima Actividad, a 150. 
Marítima Unión, a 120, 121,50 y 123. 
Marít ima del Nervión, a 360. 
Naviera Sota y Aznar, a 310. 
Cantábrica de Navegación, a 500. 
Hidroeléctrica Ibérica, a 96,75. 
Papelera Española, a 56,50. 
Unión Resinera Española , a 50. 
Cambios con el Extranjero. 
FRANCIA: 
Par í s cheque, a 89,70. 
Bayona cheque, a 89,90. 
FRANCOS, 109.075. 
INGLATERRA: 
Londres cheque, precedente, a 24,79. 
Londres cheque, a 24,86. 
LIBRAS, 4.297. 
Colegio de corredores de Comercio de 
Santander. 
In te r io r 4 por 100, a 73,65 y 77,35, por 
100; pesetas 15.000. 
Amortizable 5- por 100, a 94,70, 95,90 y 
96,10 por 100; pesetas 8.000. 
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S A N T A N D E R POSTAL.—Comisiones y 
representaciones, facturación y retirada 
dé mercancías . 
Puente, número H.—Teléfono 474. 
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Sección marítima. 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
El «Caroline».—Del 20 al 22 del corrien-
ic n i t r a r á en nuestro puerto, procedente 
dp Habana y escalas, el t r a s a t l á n t i c o 
f r ancés «Carol ine», conduciendo pasaje 
y carga. 
El mismo d ía de su llegada s e g u i r á via-
j§ para Saint-Nazaire, conduciendo u n 
c á r g a m e n t o de tabaco para Francia . 
El «Niágara».—El vapor correo de la 
Q o m p a ñ í a General T r a s a t l á n t i c a france-
sa, « N i á g a r a » , que deb ía llegar a este 
pjuerto, procedente de Burdeos, del 28 al 
29 del corriente, no l l e g a r á a él, por haber-
se suprimido el viaje de este vapor entre 
Santander y Colón. 
Buques que se esperan.—«Cabo Corona» 
y «Cabo Sacrat i ff», de La C o r u ñ a , con 
c á r g a general. 
«Progreso» , del Bál t ico , con madera. 
Buques entrados.—«Gabb GtlilSra» y 
«Duro». 
Buques salidos.—Xinguno. 
SITUACION D E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores da Adolfo Pardo. 
((Adolfo», en viaje a Alicante. 
«Inés», en viaje a Tampa. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en viaje a Ellesme-
re-Post. 
((Peña C a b a r g a » , en Gijón. 
(¡Peña Rocías» , en viaje a Glasgow. 
« P e ñ a S a g r a » , en Santander. 
C o m p a ñ í a Minara Cántabro-Asturiana 
« P e d r o Luis Lacave» , en viaje a Car-
diff. 
Compañía del vapor «Es*' 
«Esles», en Bilbao. 
Compañía Montañesa. 
«Mat ienzo», en Glasgow. 
«Asón», en Santander. 
vapores de Francisco García. 
(¡María M a g d a l e n a » , para Gijón. 
((María Mercedes», en Avilés. 
( (María Ger t rud i s» , en Navia. 
« M a r í a Cruz», en Bilbao. 
((María Clotilde», en Santander. 
¡(María del C a r m e n » , en Avilés . 
((García n ú m e r o 2», en Bilbao. 
¡(García n ú m e r o 3», para. San Sebas-
t i án . 
((Francisco Garc ía» , para Avilés . 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez» , en viaje a Pasajes. 
« C a r o l i n a E. de Pérez» , .11 Huelva. 
« E m i l i a S. de Pérez», en viaje a Mobile. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Bilbao.—Nordeste bonancible, ma-
rejada del Noroeste, horizontes calmosos. 
De Madrid.—Se aproxima a Europa una 
borrasca; es probable que el t iempo em-
peore en las costas gallegas y Estrecho 
de Gibral tar , part icularmente. 
Semáforo. 
Este flujo, mar picada, despejado, hor i -
zontes brumosos. 
Mareas para hoy 
Pleamares: A las 10,0 m. y 11,50 n. 
Bajamares: A las 4,43 m. y 5,33 t. 
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T R I B U N A L E S 
Constituido el Tr ibuna l de Derecho de 
•si a Aud ienc ié ; compuesto de los s eño re s 
don Justiniano F. Campa, don Santiago 
de la Escalera y don José M a r í a G. Colo-
mer, tuvo lugar nn el áU de ayer \n visto 
en ju ic io oral de la causa, seguida en e! 
ífizgféÉo del Este de esta capital , c i n t r a 
Maximina Port i lhi Vierna , anisada como 
Mitatia de, un delito de atentado a un agen-
te de la autoridad. 
El sefior ñsrail solicitó para la procesa-
da la pena de 1 res a ñ o s , nueve meses y 
cbatro d ías de ¡M isión correccional y 600 
pesetas de mul i a . por concurr i r en su con-
tra la c n v i M i s h M i 'la agrava rile 18 del ar-
t íéáld 10 del Código j )ena l . 
¡La defensa sostuvo que los hechos cons-
l i i n i a n un delito de resistencia, y sol ici tó 
se impusiera a su representada, oomo au-
tora de dicho delito, con la circunstancia 
agravante 118 del a r t í cu lo 10 y la ate-
nuante 6.a del a r t í c u l o 9.°, la pena de dos 
meses v un día de arresto mayor . 
•Después de los informes de las partes el 
juicio quedó concluso para sentencia. 
* » * 
T a m b i é n tuvo lugar el procedente de 
• a i i - a , instruida en el Juzgado de Santo-
ña, seguida contra Amal i a Torre Cante-
ra, por liaberse apoderado de un porta-
rínonedas que c o n t e n í a 60 pesetas, de la 
propiedad de Leopoldo F e r n á n a e z . 
E l s eño r fiscal expuso que los hechos 
eo i i s t i tu ían un del i ta de hur to , del cual 
era autora la procesada, para quien pidió 
la pena de 125 pesetas de mul ta . 
La defensa negó la existencia del delito 
y - n i i r i t ó la abso luc ión de su defendida. 
D e s p u é s de los informes de las partes el 
ju ic io quedó concluso para sentencia. 
Sentencias. 
I ' o r la Sala de lo c r i m i n a l cíe esta Au-
diencia, y en causa, procedente del Juz-
gado de Laredo, seguida por estafa contra 
Fél ix Arest i Usabiaga y Francisco Verano 
Llagui jo , se ha dictado sentencia conde-
nando a cada uno a la mu l t a de 125 pese-
tas y mi tad de costas. 
* » • 
Kn otra, procedente del Juzgado de Ra-
males, seguida por disparo contra Ramo-
na Ciut iénvz B a r q u í n , se ha dictado tam-
bién .sentencia c o n d e n á n d o l a a la pena de 
seis meses y un d ía de pr i s ión correccio-
nal , accesorias y costas. 
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NOTICIAS SUELTAS 
Escuela provincial de Artes y oficios.— 
Desde el d í a 20 del corriente, y de siete a 
n e l i o de la noche, queda abierta la m a t r í -
cula para todas las asignaturs que se cur-
san en esta Escuela, ce l eb rándose a par-
t i r de diebo d ía , y en las mismas horas, los 
e x á m e n e s para e l ingreso. 
Las e n s e ñ a n z a s que se cursan en la Es-
•iií'la son: Maquinistas navales, Mecá-
nicos-ajustadores y electricistas, apare-
jndures, Mecánicos-ai i tomovil istas y sec-
ción artistica. 
Santander, 19 de septiembre de 1915. 
— E l secretario, Justo Colongues. 
«La t i e r ruca» , aires m o n t a ñ e s e s . — S a n -
t a m a r í a . 
«Las mujeres de San J u a n » , f an ta s í a .— 
Calleja. 
Sardana de la ópera «Gar ín» .—Bre tón . 
«Gerona», pasodoble.—Lope. 
* * * 
La banda del regimiento de Valencia 
d a r á hoy un oonoigsto en la terraza d d 
Sardinero, de cinco y media de la tarde 
a siete y media de la noche. 
Baños de Corconte. 
Desde el d í a 15 de jun io se hal lan abier-
tos al púb l ico los BAÑOS DE CORCON-
TE. Magníf icas habitacioi es, esmerado 
trato. Para informes, dir igirse al Esta-
blecimiento. 
Las maravillosas aguas de Corconte 
son las mejores y no tienen r i v a l para 
combatir el ar t r i t i smo, cólicos nefr í t icos 
y todas las enfermedades de la vejiga y 
v ía s ur inar ias . 
Sabrosas tartas y modernos 
y eleganies platos, especiali-
dad de ¡a Casa. Confitería RA-
fi?OS, San Francisco, r«úm. 27. 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones ,1 
de las seis y media. . ues 
Día popular. 
A pet ición del púb l i co , y por últiiáa \>¿ 
la colosal pel ícula d r a m á t i c a , de 2.000 i'7' 
tros, en un pró logo y tres partes, « D , . """ 
en la. Sierra de Guis», soberbia -
ción de la Casa Aquila-Filrn._ 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
Pi'oiW. 
tigua al Salón Pradera).—fcrqx.sició,,;" 
batal l ŝ de la guerra europea. Abierto 
todas horas. Regalo de soldaditos » 1 
niños . Ult imos d í a s . Entrada, 0,25. 
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I N T E R E S A N T E 
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LA UNIVERSAL I 
Blanca . 19 . -Santander g 
PRIMERA eflSH Eíi COMESTÍBLES i 
PÍDANSE CATÁLOGOS o 
000000000000000000000000000000000000000000 
r a i l -
Exquisito bouquet, fragancia ideal, 
transparencia, finura, pureza, todo ello 
podéis condensarlo, economizando pala-
tíms, en una sola: «BODEGAS G A L L E -
GAS». Sus creaciones de t into «TRES-
RIOS» y blanco «BRILLANTE», son sinó-
nimo de todas las perfecciones. Pedidlos 
ep todas partes. 
Los que e s t á n delgados y de mal color 
porque o no comen bien o no as imi lan los 
alimentos, y a d e m á s no atienden sus que-
haceres, si quiere cambiar completamen-
te deben tomar antes de cada comida de 
15 a 20 gotas de Hipodermol . 
Música.—Programa de las piezas que 
e j e c u t a r á hoy la banda munic ipa l , de 
ocho a diez de la noche, en el paseo de Pe-
reda: 
«El hu le» , pasodoble.—Santos. 
r a n -
Caridad.—La imploramos para una des-
venturada joven, enferma desde hace 
bastante tiempo y que por p re sc r ipc ión 
facultat iva debe ingresar en un Saimto-
rio de Madr id . 
E l gobernador c iv i l de la provincia ha 
proporcionado a esta desventurada mu-
jer un billete de car idad; pero como la 
mitad del importe del viaje hay que abo-
narle en metá l i co , la joven se ve imposi-
bi l i tada de marchar a Madr id , por care-
cer de toda clase de recursos. 
Se l l ama esta infeliz Josefa C a r d a Va l -
buena, y habita en Ruamayor, 31, bajo. 
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ESPECTACULOS 
SALON P R A D E R A . — A las siete y me^ 
d í a y diez y media, funciones completas. 
T o m a r á n parte los aplaudidos artistas 
Hermanas Aznar, The Pantos v Lol i ta de 
Juan. 
«Début» de la célebre art ista E m i l i a 
Benito. 
E l aux i l i a r representante del reputad 
or topédico de Madr id , don Jerónimo Pa 
i r é Gamell, director propietario del r l ' 
bíne te Or topédico de Madr id que funi" 
el a ñ o 1897, hoy d ía de fama universa*! 
entre la clase méd ica , rec ib i rá en SAv 
T A N D E R los d í a s 19 y 20 del actual 
de septiembre, de once a una y de tro 
a seis, en el H O T E L DE LA VIUDA nr 
MAROÑO; en CASTRO URDIALE^ w 
d í a s 21 y 22 en el H O T E L UNIVERSA? 
y en SANTOÑA los d í a s 23 y 24 en 1 o 
FONDA B I L B A I N A , a todos los que n, 
decen de H E R N I A S (quebraduras) o (IP 
cualquier otra clase de afecciones orto 
pédicas , como desviaciones de esDinay.i 
COXALGIAS, p a r á l i s i s infanti l de £ 
piernas, desviaciones de las rodillas, cor 
vaduras de la t ibia , pies equinas, varus 
o valgus, tarsalgias de los adolescentes 
o pie doloroso, abultarriento del vientre 
e tcé te ra , etc., deseen encargarle alguno de 
los aparatos de su sistema especial, pro-
clamados como los ún icos científicos por 
todas las eminencias médicas . Con su 
método , de que es inventor (Patente 
27.791), se dominan todas las HERNIAS 
por antiguas y voluminosas que sean." 
Piernas artificiales, cualquiera que sea el 
sitio de amputación. 
Todos los aparatos se construyen 
para caso determinado y, por lo tanto, se 
precisa ver a la persona que lo necesita 
sin cuyo requisito no p o d r á aceptar nin-
g ú n encargo. De otro modo sería impo-
sible obtener el éxito que se persigue. 
Enviaremos gratis, a quien lo solicite, 
nuestra interesante obra de 290 páginas 
t i tu lada « H e r n i a s y cuestiones enlazadas 
con su t r a t a m i e n t o » . 
En Madr id , en nuestro Gabinete Orto-
pédico, Carrera de San Jerónimo, núme-
ro 37, pr inc ipa l . 
> i v i v : i » ! v r r v 
n 23 del corriente t o c a r á en Santan-
l i i - r el vapor «(Monkshaven», directo de la 
Argentina, con cargamento de dicho gra-
n o . Pedidos a TOMAS FERNANDEZ CA-
NALES. 
Imprenta de E L PUEBLO CANTAhTiO. 
L A Y E C C 
C I 
Y E 
Cura en 36 horas la BLENORRAGIA y toda clase de flujos antiguos o recientes. 
Resultado infalible del 99 por 100 de los casos. 
IPi'ecios fi-atsco, pesetas 4,00 
De venta en todas las buenas farmacias y d r o g u e r í a s . 
¡IÍIDHCIOIÍ m m POR CISÍI DEL i r a D[ i m m r m m 
En lo que resta de mes, hay forzozamente que liquidar todas las existencias que hay en 
la Cester ía de la calle de San Francisco, número 20, por que el 1.° de octubre se transfor-
mará el escaparate en turroner ía . 
. • / " X o o o í r ^ r » W O K H Q H Para comPrar sillerías de junco y medula 
i l v ^ C d O l L M l V C I VA C X U a mitad de precio, sólo por ocho díasl! 
NO CONFUNDIRSE! :: SAN FRANCISCO, NUMERO 20 ;: TODO A MITAD DE PRECIO ;: LIQUIDACION URGENTE 
G r a n rebaja de prec ios | 
en todos los art ícu los , durante este mes, por fin 
de temporada. 
I LA VILLA DE MADRID | 
PUERTA L A SIERRA Y J U A N DE HERRERA | 
•: C H O C O L A T E Y C A F E r 
í T O M A R L O S I E M P R E D E 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . - - S A N T A N D E R 
Hispano - s XJLI'ZSL. 
AUTOMÓVILES 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E . NUMERO 26 
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Gran colección de papeles para decorar 
toda clase de habitaciones. 
Ul t ima novedad en imitaciones, cueros, 
sedas, m o a r é s , l incrusta, fondos lisos, etc. 
Se e n v í a n muestrarios a domici l io . 
Sucursal de Pfirez del Molino y Compañía. 
W A D - R A S . 1 Y 3. 
,t 
3 
ABONOS QUÍMICOS GARANTIZADOS 
DE IMPORTACIÓN DIRECTA 
B O N I F A C I O A L O N S O 
PASEO DE PEREDA (MUELLE) , 20 
Restaurant E l Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES; 9 
El mejor de la población. Servicio a la 
caria y por cubiertos. Servicio especial para 
banquetes, bodas y lunebs. Precios modera-
do1? H H h i i « r i o n e s 
Plato del d í a : Perdiz estofada. 
Vestidos para señora, hechura sastre 
y fantasía. Preciosos modelos.—SINFO-
RIANO RODENAS. 
DO D E J E USTED DE PROBAR 
Ins r iquísimas rosquillas de Reinosa de laG* OITANA 
Las Princesitas de Asteria , para chocolates y tes, 
y IÍÍS bollos Vieneses, han tenido un aumento 
"de venta grandís imo 
Muelle, 16, y plaza de la Libertad-Teléf. 590. 
Papeles pintados. 
Ciran surt ido de papeles lincrustas, ana-
gliptas, etc., etc., para decorar habitacio-
nes, as í como cornisas, artesonados, flo-
rones y frisos pora techos y paredes. 
L A DECORATIVA, S. en C. 
Calle de Marcelino S. de Sautuola, nú-
mero 11 (antes Mar t i l lo ) . 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos para la 
corrección de las desviaciones espino-dorsa-
les y extremidades del cuerpo bumano, se 
construyen en los talleres de García (óptico). 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apara-
tos y íorni turas para dentistas, cirugía, ar-
tículos íotográíicos, gramófonos, discos y 
citan ñas. 
SAN F R A N C I S C O , 17 
Teléfonos: 521 tienda y 465 domicilio. 
¡-.•JOAQUIN CORTÁDlT: 
ARQUITECTO PAISAJISTA 
Construcción de parqnos y jardines a la moderna. 
(Bilbao) Ibarrecolanda. 
Qué dulce ambrosía! 
¡Pobrecita joven, 
Desgraciada niña! 
Sus manitas de nácar temblaban, 
Se cerraba su débil pupila, 
Y los labios, que gracia ostentando 
Copiaron un día 
Del sol rutilante 
Las fúlgidas tintas 
Teñidas de plomo, 
No vertía la dulce sonrisa. 
Del dolor reclinada en el lecho. 
De penas moría. 
¡Pobrecita joven. 
Desgraciada niña! 
Mas gustaron sus labios un néctar. 
Que a los mundos un vasco ofrecía, 
Y al instante brillaron sus ojos 
Y cobraron sus miembros la vida. 
¡Qué grato el Vino Ona! 
¡Qué dulce ambrosía! 
S E V E N D E PAPEL VIEJO 
BURGOS, 5, 1.° 
ENCIMA DE "LA'IAUSTRIACÁVTelé fono 645 
CASA CENTRAL 
Espoz y Mina, 
( S . E T V C . ) 
Casa especial para equipos de novia y colegialas.—Grandes surtidos en blusas, cuellos, P60^* s' 
vestidos pnra niños, canastillas para recién nacidos, géneros blancos, géneros de punto, colefl i 
mantas, juegos de cama y manteler ías . 
L a a secciones A L R E T A L de bordados y encajes son muy importantes y se surte^ 
constantemente. 
Precios fijos marcados. 
mam 
Talleres de San Martin.—TurNuas hidrául icas .—Turbinas «Francis» perfeccionadas patente Mirapeix. — Turbinas de alta presión para grandes saltos 
ciales para molinos.—Turbinas p:ira instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrifugas para riego. - Calderería e ^ B c 
quinaria en general-Construcciones y reparación de buques—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.—Depósitos. — Armaduras para cu» ^ 
Castilletes. — 
Talleres de 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
Casa central con salón exposición en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en 
Madrid con ta lón exposición: calle de Recoletos, núm. 6. 
Vagones—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezs de forja. 
. la Reyerta (Fundiciones .—Fabricación y esmalteria de bañeras y otros apaiatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda clase de V1 
n i i a y para construcciones, cerrajería artistica, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
Talleres y exposición en Sotileza.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades—Termosifones para.calefacción de agua por c l ' ^ „ r 
tac iones .•éntrales para edificios por vapor y agua caliente.—Apáralos hidrolcrapicos para Malnoarlos.—firífos, válvulas y llaves.dé todas clases para agua > ^ í ioM 
eión de bronces en piezas de maquinaria y ar t ís t ica—Calderer ía de cobre.—Cerrajena ariMi.-; . . — Beparación de automóviles.—Bombas a mano y mecamta». b]anc0? 
viento - Instalación y distribución de agua. — Cuartos de harto.—Inodoros.—Lavabos—Bidete.—Cisternas. — Accesorios de toilette.—Azulejos finos extranje'05-
(.0|(ir,_ Tnbona—Metales. — Maquinaria y herramientas para la indusina mecánica.—Accesorios y montacargas eléctricos. 
NOS ENCARGAMOS D E L E S T U D I O Y MONTAJE DE I N S T A L A C I O N E S FUNCIONANDO BAJO P R E S U P U E S T O 
Í 0 2 U I 
E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
No dejarse engañar y exijan 
giempre esta marca y nombre 
B E L L E Z A (registrados). B E L L E Z A GRAN PREMIO, Diploma de Ho-nor y Medallas de Oro.-Expo-slclones Higiene de Par ís , Ber-lín y Barcelona. 
Depilatorio b e l l e z a K L ^ S o . 
Tintura Winter 
Tie-
. por ser 
el único inofensivo y que quita en el acto, el vello y pelo de la cara, 
brazos y de cualquiera otra parte del cuerpo, por fuerte que sea, ma-
tando la raíz, sin absolutamente producir escozor ni molestia, por deli-
cado que sea el cutis, dejándolo fino y hermoso.--En España : 4 pesetas. 
a las tinturas del país y 
ctranjero. Con una sola apli-
cación desaparecen las canas, obteniendo el cabello, barba y bigote, un 
hernioso castafio o negro. El teñido dura mucho tiempo. No necesita la-
varse el cabello. No mancha. Es la mejor y más práctica. Evi tarán en-
gaños si exigen la firma de los fabricantes en la etiqueta de fuera de la 
TINTURA WINTER—En España : 5 pesetas. 
P p l í f P ' P O h í ^ l l í ^ ^ í í Retamos a los demás productos similares 
f t / l l l t í i \ J KJKZH I t D z - CAK paríl ^.-¡¡K^trar ante un Jurado científico la 
superioridad del PELIFERO B E L L E Z A . Es inofensivo, bastando un sólo frasco 
para conservar y aumentar el cabello y hacerlo renacer a los calvos, por rebelde 
que sea la calvicie. Cabeza sana y limpia.—En España: 6 pesetas. 
Crema angelical cutis ( l íquida). 
Crema electrolizada ¡ m * m M 
mas en el mundo que, sin untar ni pintar y sin necesidad de usar polvos, 
dan en el acto al rostro, busto y brazos, blancura natural fija y finura 
envidiables; hermosura ideal de buen tono y distinción, juventud y f res-
cura primaveral. Son tan deliciosas e inofensivas que hasta las niñas 
pueden usarlas. - En España : 4 pesetas una (blanca o rosada). 
í n r > ¡ r m h í ^ l l í ^ í í (para el cutis). Con perfume natu-
I — ( V J L / l w l l K J \ D l l K ^ Z . C l rai de frescas flores. La mujer y 
el hombre, y hasta los niños, deben emplearla; es inofensiva y tónica. Es el secreto 
de las hermosas parisienses para conservar y obtener indefinidamente, a pesar de 
los años, la juventud y hermosura del rostro,-firmeza de los pechos, lozanía y en-
cantos naturales, sin nada artificial; las personas con el rostro envejecido o con 
arrugas, manchas, pecas, granos, erupciones, barros, asperezas, etc., a las veinti-
cuatro horas de usarla la bendicen.—En España: 5 pesetas. 
• • • • . • • i • . . . • • . i ,- . i 1 
DE VENTA en perfumorías, droguer ías y farmacias.—DEPOSITOS: en Santander, droguer ía de los señores Pérez del MO IÍDO 
y Compañía, plaza de las Escuelas, número 1.—Bilbao, droguerías de Barand ia rán y Compañía.—FABRICA NT ES: Argenté, 
Costa y Compañía—BADALONA. 
Vapores correos españoles 
- D E — 
P1NILLOS, IZQUIERDO Y C. 
El día 14 de octubre, a las cuatro de la tarde, saldrá de Santander el nuevo y mag-
nifico vapor español 
_ nitiendo carga y pasajeros de primera de primera, primera de segunda, segunda econó-
mica, tercera preferente y tercera ordinaria, para 
H A B A N A Y S A N T I A G O D E C U B A 
Este vapor tiene camarotes de lujo para familias, a precios convencionales. 
Precio del pasaje de tercera clase de SANTANDER A H A B A N A , 235 pesetas más los 
impuestos. 
NOTA I M P O R T A N T E . - T a m b i é n admite carga para Matanzas, Cárdenas , Sagua la 
Grande, Nuevitas, Caibarien, Guantánamo, Manzanillo, Cienfuegos y Nueva Orleans. 
La siguiente salida la efectuará el vapor «BARCELONA». 
Estos vapores fueron construidos en el año 1910 expresamente para la Compañía; tiene 
amplios v lujosos camarotes, telegrafía sin hilos, ventiladores eléctricos, bars, cuartos de 
baño y cuantas necesidades requiere hoy el pasajero para viajar cómodamente . 
Para solicitar más detalles dirigirse al agente general en el Norte 
DON FRANCISCO GARCIA, paseo de Pereda, 35 . -Teléf . 533 
; :ACADEMIA M I N E R V A 
D I R E C T O R : D O N G R E G O R I O G O N Z A L E Z 
P R I M E R A ENSEÑANZA G R A D U A L 
Bachillerato :: Comercio oficial 'y práctico :: Náutica :: Correos :: '1 ológrafos :: Magisterio 
Carreras especiales :: Internado :: Medio internos :: Estudio vigilado :: Pídanse reglamentos. 
Colosía, l . — Santaii í l i i'. —Teléfono >. 
Pin nte, mirri. 10 - : - TTeleíono iiiiiii. ^ T - ^ 
Escritorios públicos, para mensajes a domicilio. Comísío-
:nes y representaciones. Traspasos de estabecimíentos : 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE LA SOCIEDAD GENERAL DE ANUNCIOS DE ESPAÑA 
Seadmiten anuncios para todos los periódicos de Madrid 
Sociedad Hullera Espa 
BARCELONA 
fjS^n'ido por las Compañías de ferrocarriles fiel Norte de España, de Medina del 
t¿|¿° a Zamora y Orense a Vigo. de salamanca a !a frontera portuguesa y otra-
Cnm íerrocariles y t ranvías a vaour, Marina de guerra y Arsenales del Esta 
' ^ ¡ ^ ñ i a Trasat lánt ica y otras EtupruVa.- iie navegación nacionales y extranjeras 
^fieos^H ^ . v a p o r —Menudos para fraguar.--A?lornerados—Cok para usos meta 
Ca.h„,s similares al Cardifí por el -Unnirantazgo portugués, 
^ones de vap " 
y 'ifimésticos. 
los podidos a la 
^ Sociedad Hullera Española, 
•oxíl'ifibil' ítorceioria. o a sus agentes: en MADHID, don Ramón lopete. Alíon 
lFVac/ÍnrSANTANDER. señores Hijos de Angel Pérez y Compañla . -GIJON y AVI 
Para otr •(,e la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Ralael Toral 
Sjo . rüs informes y precios dirigirse a -as oficinas de la 
Cledacl I T n l l o r a E s p a ñ o l a . 13 A IRf C E O A 
(S. fl.) La Pina Tallada. 
F á b r i c a de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas y 
nítd'dtis que se desea. Cuadros grabados y molduras del jiaía y exiraajero 
d^gvaahc: Amén d i EMalantO. >.—Ttlift WrttfW¿4 GervanfQ*. «?umf>po 13. 
¿Tenéis o sillos-
Ojos de gallo, verrugas o durezas en ios pies? Usad al momento 
(CALLICIDA VELOZ, del doctor Tuerda, que ]ns cnra snÁ d; !or P H 
cuatro días. jNada de parches y i f -nedios secretos! 
F r a s c o con pincel, H 0 ct 'nt imc^. Depósito en Sairtáwderí D i - f -
ü u - r í a de V é v z del Molino y f a m i a r :a^. 
W v"v"o o se necesitan para fábri: & • I • 0 
^ r J . ™ ^ vende papel vie^. — - ^ . — — ca ue lepuos. uins 
ábr ica de tejidos de Caldas de Besaya. 
LOS MEJORES CALZADOS 
Pr • 
ecíosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
S O L I I D 
I ^alle de la Blanca , riüm. S).—Santander 
' l oc ión para el cabello:-: 
A BASE DE LAVONA 
l^^cer^01" ^n ico que se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y 1c 
iJevita iamarav¡Dusaniente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz , por lo 
il'Jt y flexc? v'c'e. .V en muchos casos favorece le salida del pelo, resultando éste 
VhrtUn,lUe • Prec'oso preparado deb ía presidir siempre lodo buen toca-
ifTW4010 fuese por lo que hermosea el cabello, prescindiendo de las d e m á s 
SsasCos d i justainen,e se le at r ibuyen. 
8l% y '^-^ p e s é i s . La etiqueta indica el modo de usarle. 
011 Santander en la droguería de Pérez del Molino y Compañía, 
perforados americanos de fieltro rojo 
o s e a bayeta encarnada del 
L o s e u p ^ f o s de í i e l í r o r o j o de! D r . W i n t e r 
CU:<AN los catarros de p.cho y bronquitis. 
L o s e n i p l d s t o s de. í i e l í r o r o j o d e l D r . W i n t e r 
CURAN los dolores de los pulmones. 
L o s e m p l a s t o s d e fieltro r o j o d e l D r . W i n t e r 
CURAN reumatismos y dolores del costado 
L o s e m p l a s t o s d e fieltro r o j o d e l D r . W i n t e r 
CURAN los dolores de espalda, ríñones y caderas. 
L o s e m p l a s t o s d e fieltro r o j o d e l D r . W i n t e r 
CURAN lumbago, ciática y otros dolores de este género. 
1 o s e m p l a s t o s d e fieltro r o j o d e l D r . W i n t e r 
CURAN los dolores dorsales de las señoras en sus períodos 
mensuales. 
¡Fijarse en la marca del Dr. Winter! 
Pedidla y exigidla en todas las Farmacias y Droguerías 
¡ M U C H O C U l D ñ D G C D H L ñ S m i T ñ C I O n E S I 
I 
Los que sufren Inapetencia, pe» 
sadez y dificultad de digestión, 
flatulencia, dolor de 
ESTOMAGO 
Ldesarreg los in te s t ina* s es porque desconocen las 
maravillosas curaciones que se 
consiguen con el uso del 
Vapores correos e spaño le s 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
SALIDAS FIJAS T O D O S LOS MESES EL 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
E l d í a 19 de septiembre s a l d r á de Santander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Su capitán don Pedro Zaragoza. 
admitiendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
en Veracruz. 
T a m b i é n admite carga para M a z a t l á n , por la v í a de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de impuestos y DOS 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN-
TA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos de gastos de desem-
oarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana a 
uro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de Impuestos. 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
SALIDAS FIJAS TODOS IOS MESES EL DIA ULTIMO 
El d í a 30 de septiembre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
ulmitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón. 
Je la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander basta Montevideo y Buenos Aires, doscientas treinta y cln-
:o pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
U n linea m m ú M el M de h m al Brasil y Río de la Piala 
Salidas fijas de Santander todos los meses el d í a 12. 
El 12 de octubre, a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
Z E P - c i é S a t r - Ú L s t e g - L i i 
¡jara Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera doscien 
as treinta y cinco pesetas, iclnídos los impuestos. 
Para mas informe^: dirigirse a sus cons>ignaiarios en Santander, señores HIJOS DE 
VNGEL PEREZ Y ' COMPAÑIA —Muelle. 36. teléfono n ú m e r o 63. 
SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
LÍNEA DE EUEriOS AiRES 
Servicio mensual, saliendo de-Barcelona el L de Málaga el 5, y de Cádiz el 7 
jara Santa Cruz do Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el víajn de 
vi on te video el 3. 
LINEA DE NEW YOK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Genova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 v 
ie Cádiz el 30, para New-York, Hábana , Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Vé-
*scraí el ¿7 y de la Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, sc.liendo de Bilbao e día 1?, de Santander el 19, de Gijón el 20 
/ ile La Coruña el 21, para Habana y Ve racruz. Salidas de Veracruz el 16 v de la 
Hábiuia pi 20 de cada mes, para La Cbru ña y Santander. 
LINEA VENEZU LA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelon a el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Malaga 
>• de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Pal mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
le la Palma, Puerto Rico, Habana. Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
tabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para Veracruz, Tam-
oico. Puerto Barrios, Cartagena de Indias. Maracaíbo. Coro. Cumana, Carúpano. Tr i -
• idad y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
frece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de La Corn 
da, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatiu 
miércoles, o sea 6 de enero. 3 de febrero. 3 y 31 de marzo, 28 de abril , 26 de mayo, 
23 de junio, 23 de julio, 20 de agosto, 17 de septiembre, 15 de octubre, 12 de noviembre 
y 10 de ' diciembre; para Port-Said, Suez, Colomba, Singapoore, l io l io y Manila. íía 
üdas de Manila cada cuatro martes, o sea; 26 de enero, 23 de febrero, 23 de marzo, 20 
de abril. I K de mayo, 15 de junio, 13 de ju l io , 10 de agosto, 7 de septiembre, 5 de Oc 
•ubre, 2 de noviembre y 28 de diciembre, para Singapoore y demás escalas internif 
lias, á la ida hasta Barcelona, prosiguiend el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y 
Liverpool. Servicio por transbordo para y d los puertos de la costa oriental de Africa, 
ie la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4 v 
le Cádiz el 7, para Tánger, Casal lanca. M a z a g á n , Las Palmas, Santa Cruz d . Tenenle. 
Santa Cruz de la Palma puertos de la co sta occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo tas escalas de Canarias y de la Penínsubt 
ndicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASILtPLATA 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao y Santander el 12; de Gijón, el 13; de La Coru-
lla, el 14; de Vigo, el 15; de Lisboa, el 16, y de Cádiz, el 19, para Rio Janeiro. Santos, 
Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 
12, para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa. Vigo. La Coruña, Gijón, 
Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaieros. a 
quienes la Compañía da alojamiet-to muy cómodo y trato esmerado, como ha acredl-
: edo en su dilatado servicio. Toü.m ios vapores tienen telegrafía sin hilos 
También se admita carga 2 v ¡den pasajes para todos los puertos del mundo 
ífirvidos por l íneas rerulstófl 
n a BH 
La funeraria de HOf^Gfl 
Representaute: MAMÜEL BLANCO, Burgos, 43 y Yelasco 6 (Casa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas finas. 
: : : : : • I V t A T V U E L B L A T V C O : : : : : : 
- - - VELASCO, NUMERO 6. - TELEFONOS, 227 y 660 
. ^ n. SERVICIO PERMANENTE 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón y Comp.-Torrelavega. 
Coiís t rucdón y reparación de todas clases. —Reparación de automóviles. 
SE V E N D E P A P E L V I E J O 
^ Droguería. ^ Plaza de las Escuelas. Perfumería. ^ 
J > Ortopedia, i Sucursal: Wad-Rás, número 3.1 Pinturas. 
